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Kapitel 1: Introducerende afsnit 
1.1 Motivation 
I dette projekt tager vi udgangspunkt i policyen: strukturereformen, der trådte i kraft i år 
2007. Vi starter med komme med en introduktion til området, og går derefter i dybden 
med de motiverende aspekter. 
Da VK regeringen kom til magten i 2001, var et af de vigtige punkter på dagsordenen at 
modernisere den offentlige sektor. Tankegangen om modernisering af den offentlige 
sektor stammer tilbage fra 1983, hvor Poul Schlüter lancerede 
moderniseringsprogrammet, der havde til hensigt at forbedre og effektivisere den 
offentlige service. Moderniseringsprogrammet havde fem hovedelementer; 
Budgetreform/ mål og resultatstyring, ledelses/ personale udvikling, deregulering og 
bedre kundebetjening, digital forvaltning og markedsbaseret styring. Modstanden mod 
markedsstyring, var dog for stor i start 80erne og Schlüter måtte vente til næste 
regeringsperiode med moderniseringsprogrammet (Greve 2007:8).                                                                                                                
I 2007 resulterede ideen om at modernisere den offentlige sektor i, at kommunerne blev 
formindsket fra 271 til 98 samt en nedlæggelse af de 13 amtskommuner, der nu blev 
erstattet af 5 regioner.  En af de mere markante ændringer under kommunalreformen har 
været, at det er de fem regioner, der skal drive de danske sygehuse (Internetlink 1). I 
medierne, drejede Strukturreformen sig derfor, hovedsagligt om sundhedssystemet, hvor 
VK regeringen havde brugt den negative omtale som omdrejningspunkt for at få en 
reformændring på beslutningsdagsordenen og desuden skabe mere konkurrence blandt 
sygehusene, samt udlicitering til privatsygehuse. På beskæftigelsesområdet indebar 
Strukturreformen et brud med den hidtidige to strengede struktur, hvor den regionale 
arbejdsformidling havde haft ansvaret for ledige medlemmer af en 
arbejdsløshedsforsikring, mens kommunerne har haft ansvar for øvrige ledige 
(Internetlink 1). Strukturreformen betød derudover at Arbejdsformidlingen og 
kommunerne blev sat sammen i nye kommunalt baserede jobcentre, som derefter skulle 
samarbejde om den samlede beskæftigelsesindsats. Der blev dog ikke ændret ved 
opdelingen mellem forsikrede og ikke-forsikrede ledige, således at staten stadigvæk har 
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myndighedsansvar for den første gruppe og kommunerne har ansvar for den anden 
(Internetlink 1).   
 
Motivationen for at bearbejde flexicurity modellen kommer på baggrund af en 
grundlæggende skepsis i gruppen overfor de ændringer, der kom i forhold til aktivering 
i strukturreformen i 2007. Hvilken effekt har reformen haft? Der er skrevet tykke bøger 
og rapporter om, hvorvidt aktiveringen har hjulpet med at få flere i arbejde, både før og 
efter VK regeringen trådte til og begyndte at reformere politikken på arbejdsmarkedet 
(Arbejdsministeriet, 2000, Internetlink 2). Derfor syntes vi, at det er mere interessant at 
undersøge nogle parametre, der er mere eksterne i forhold til den direkte ønskede effekt. 
Vi vil specielt gerne undersøge flexicurity modellens styrke og kombinationen af de tre 
ben i modellen, fordi dette har indflydelse på skabelsen af job (jf. kapitel 3 teoriafsnit). 
Derfor finder vi det interessant at se på, hvordan de politiske tiltag, der bliver 
gennemført i forbindelse med strukturereformen, spiller ind på stabiliteten af det 
arbejdsmarked, som reformen forsøger at presse flere arbejdsløse ind på. 
Strukturreformen i år 2007 mener vi er spændende i forhold til flexicurity, fordi det var 
den reform, der gjorde op med den gamle tostrengede struktur i aktiveringen, hvor der 
var to systemer; et for de forsikrede igennem a-kasse systemet og et for de ikke-
forsikrede.  
Vi mener, at det er aktiveringsindsatsen, der er mest relevant at se på. Ikke fordi det er 
det eneste beskæftigelsespolitiske punkt, som bliver berørt under reformen, men fordi 
aktiveringen er det punkt, der undergår den største organisatoriske forandring 
(Internetlink 3). Desuden mener vi, at det er dette punkt, hvor vi tydeligst vil kunne 
påpege politiske tiltag og organisatoriske forandringer, der tenderer til, at flexicurity 
modellen er blevet influeret.  
1.1.2 Problemfelt  
Det problematiske ved den udvikling, der har været på aktiveringen omkring 
kommunalreformen, er, at man har rykket ved den fundamentale struktur på 
beskæftigelsesområdet. Det har berørt både den organisatoriske struktur, men også 
grundtanken bag styringen på beskæftigelsesområdet (Larsen 2009:11-13).  
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Udviklingen fra social integration til social disciplinering blev gjort endnu tydeligere, 
samt blev der indført større kontrol med de ledige og større konkurrence imellem 
kommunerne (Internetlink 4). Denne udvikling taler for, at hele styringsparadigmet på 
området har rykket sig (Internetlink 5). Dette, mener vi, kan have rykket ved nogle af 
flexicurity modellens ben på både positive og negative måder. Grunden til, dette er et 
problem, er, at inden reformerne ”Flere i arbejde” og ”Strukturreformen” var flexicurity 
en vigtig del af den førte politik, som blev krediteret for at være succesfuld.   
Flexicurity modellen kom som et led i den aktive arbejdsmarkedspolitik, der blev ført i 
Danmark i 1994 og fremefter. Det forventedes at man, via den aktive 
arbejdsmarkedspolitik (AMP), kunne mindske arbejdsløsheden og få de ledige væk fra 
passiv forsørgelse. På samme måde ville man mindske virksomhedernes omkostninger 
ved, at benytte sig af den ekstra arbejdsstyrke, der ville blive frigivet (Jørgensen 
2008:8). Den danske stat har en aktiv rolle, når det omhandler at få ledige i arbejde. 
Dette sker blandt andet igennem flexicurity modellen, hvis udgangspunkt er, at skulle 
sikre fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og den sociale tryghed. Selve begreberne bag 
modellen blev dannet i Holland i løbet af 1990’erne, man ville skabe et mere fleksibelt 
arbejdsmarked (Jf. Kapitel 3.2 teori om flexicurity). Dette skete igennem en aktiv AMP, 
social sikring og arbejdsfleksibilitet. Summet op er det de tre elementer, der udgør de 
tre ben i flexicurity modellen. 
Da Strukturreformen var en videreførelse af den aktive arbejdsmarkedspolitik, er det 
primært hvilke tendenser, som har påvirket forholdet mellem fleksibilitet og social 
sikkerhed, som vi undersøger. Specifikt i forhold til de aspekter af 
beskæftigelsespolitikken, der omhandler aktivering.   
Som vi har nævnt i starten af problemfeltet, kom der grundlæggende ændringer i måden, 
der blev ført politik på, på beskæftigelsesområdet. Dette skift er som sådan ikke et 
problem i sig selv, dog vil vi igennem vores analyse koble de politiske 
styringsværktøjer fra Strukturereformen med New Public Management og derigennem 
sætte begreber på de enkelte politiske ændringer. Dette kan vi gøre ved at se på, 
hvordan de ændringer, som vi fremhæver, passer i forhold til New Public Management 
og derved få et yderligere indblik i den bagvedliggende styringslogik.   
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Vi forsøger dermed at beskrive hvilke tendenser, der har været som følge af udviklingen 
i aktiveringspolitikken i forbindelse med Strukturreformen, som har influeret flexicurity 
på den ene eller anden måde. Dette sætter vi i forhold til New Public Management for at 
have styringslogikken bag ændringerne med i vores overvejelser.  
Det grundlæggende problem, vi hermed undersøger i dette projekt, er, om man i et 
forsøg på at få flere i arbejde igennem en øget grad af social disciplinering, ender med 
at få svækket eller styrket flexicurity.  
1.2 Problemformulering 
 Hvordan har ændringerne, der kom i aktiveringspolitikken i forbindelse med 
Strukturreformen, givet tendenser til at flexicurity er blevet styrket eller 
svækket? 
1.2.1 Problemstillinger 
 Hvilke organisatoriske udviklinger har der været i forbindelse med 
Strukturreformen, og hvordan spiller det ind i forhold til New Public 
Management paradigmet?   
 Hvorledes kan man se brugen af New Public Management som politisk 
styringsværktøj i forbindelse med det indholdsmæssige i Strukturreformen? 
 Er der tendenser til, at flexicurity bliver styrket eller svækket i forbindelse med 
Strukturreformen? 
1.2.2 Afgrænsning 
For at besvare vores problemformulering er vi nødt til at lave nogle klare 
afgrænsninger. Dette er for at specificere et ellers meget bredt emnefelt med store 
selvstændige studier indlagt. Arbejdsområderne er blevet benævnt i ovenstående afsnit, 
men en yderligere konkretisering findes nødvendig. 
Først og fremmest, når vi arbejder med Strukturreformen, er det udelukkende de 
elementer, der har med aktiveringen at gøre, som vi undersøger. Det er det element, vi 
mener, influerer alle tre ben i flexicurity modellen (jf. kapitel 2: metode). Aktiveringen 
er i sig selv et af benene i flexicurity i form af en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 
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Derudover rammer aktiveringen også det ben, der indeholder social sikring – men 
samtidig også benet om arbejdsfleksibilitet (jf. kapitel 4: teoriafsnittet).  
Når vi undersøger de aktiveringsrelaterede ændringer, som Strukturreformen bragte med 
sig, springer vi implementeringselementerne over. Vi vælger dermed udelukkende at se 
på input og outcome af Strukturreformen. En yderligere argumentation for dette har vi i 
et senere afsnit (jf. kapitel 2.3: overordnede metodiske overvejelser i projektet)   
Vi vælger kun at arbejde med New Public Management i forhold til ændringerne i den 
offentlige sektors organisationsstruktur. Der bliver hele tiden tænkt i nye baner, og der 
arbejdes allerede nu med begrebet New Public Governance. Arbejdet med de store 
strukturelle ændringer i forvaltningspolitikken er et studie i sig selv, og derfor vil vi 
ikke komme nærmere ind på dette emne i vores projekt.  
Vores genstandsfelt vil derfor indeholde social sikring, fleksibilitet, aktivering og 
organisatoriske ændringer i den offentlige sektor.  
Kapitel 2: Metode 
I metodeafsnittet vil vi beskrive de metodiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse 
med projektet. Fokus vil ligge på indsamlingen og behandlingen af de dokumenter, som 
er den empiri, vi i overvejende grad benytter os af i analysen. Vi vil først komme med 
en begrebsafklaring, derefter illustrere og beskrive projektdesignet, samt de 
overordnede metodiske overvejelser, for at give et overblik over projektets struktur. 
Dernæst beskriver vi vores fremgangsmåde i dokumentanalysen. Efter dette kommer 
hele empiriafsnittet, hvor vi primært beskriver indsamlingsmetoden og laver 
kvalitetskontrol med den indsamlede empiri. Til sidst i afsnittet kommer 
videnskabsteori, og valg og kritik af vores udvalgte teorier.  
2.1 Begrebsafklaring 
Organisation/ institution: Man kan se institutionen som de uformelle normer og 
værdier, der gradvist vokser frem i organisationen. Organisation kan forstås som de 
formelle normer og værdier, der er knyttet til det instrumentelle ’værktøjslignende’ og 
’mekaniske’, altså det mere handlingsorienterede. Når en formel organisation udvikler 
uformelle normer og værdier i tillæg til de formelle, får organisationen institutionelle 
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træk og man kan derved snakke om institutionaliserede organisationer. Den 
amerikanske organisationsforsker Philip Selznick beskriver metaforisk forholdet 
mellem institution og organisation som en krop, hvor organisationen repræsenterer 
skelettet, mens de institutionelle træk repræsenterer kødet og blodet som dækker 
kroppen (Christensen 2010). 
Struktur/ kommunalreform 2007: I 2007 resulterede ideen om at modernisere den 
offentlige sektor i, at kommunerne blev formindsket fra 271 til 98 samt en nedlæggelse 
af de 13 amtskommuner, der nu blev erstattet af 5 regioner. 
Kommunalsammenlægningen fra 2007 er både omtalt som strukturreformen og 
kommunalreformen (Internetlink 1). 
 
2.2 Projektdesign  
 
Figur 1: projekt design 
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2.2.1 Forklaring af projektdesign 
I dette projekt er det Strukturreformens ændringer af aktivering og den indflydelse på 
flexicurity denne har, som vi forsøger at beskrive.  
Dette har vi valgt at gøre ved, at se på den organisatoriske udvikling, og den 
indholdsmæssige udvikling, og ser på disse som delaspekter, hvorfra vi udtrækker de 
vigtige tendenser i forhold til vores genstandsfelt. Den empiriske og analysemæssige 
baggrund for analyserne, bliver dokumentanalytisk metode, suppleret af statistisk. 
Empirien bliver tolket gennem brugen af teorierne New Public Management og 
flexicurity. Analysen bliver struktureret igennem brugen af Historisk Institutionalisme.  
2.3 Overordnede metodiske overvejelser i projektet 
I følgende afsnit beskriver vi vores valg og fravalg, samt de metodiske og 
videnskabsteoretiske elementer i projektet. 
2.3.1 Valg og fravalg 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Strukturreformen fra år 2007, fordi her blev 
strukturen på arkiveringsområdet omlagt fra et tostrenget system til et enstrenget 
system. Dette ændrede hele den organisatoriske ramme for aktiveringen, samt medførte 
ændringer i de politiske værktøjer, som man benyttede for at få folk i arbejde. Der skete 
en videreudvikling af de styringsmekanismer, der blev introduceret i ”Flere i arbejde” 
reformen fra tidligere. Det var også her, at det New Public Management inspirerede 
paradigme blev tydeligt på beskæftigelsesområdet, da man indførte mere kontrol og 
konkurrence på området med reformen (jf. kapitel 3.1: teoriafsnit – New public 
Management).  
Vi har fravalgt at beskæftige os med reformen ”Flere i arbejde”, da det ville have været 
en for stor arbejdsbyrde at gennemgå begge reformer i vores projekt. Dermed ikke sagt, 
at reformen ikke ville være interessant at se på. Det var her VK regeringen begyndte at 
lægge større vægt på social disciplinering. Hvis vi havde medtaget ”Flere i arbejde” 
reformen i vores analyse, ville vi plausibelt have haft flere tendenser, vi ville kunne 
inddrage. Hvilket ville medføre et større grundlag at analysere ud fra, og der igennem få 
belyst flere politiske tiltag på aktiveringsområdet, der tenderer til at influere flexicurity.  
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Vi har fravalgt at inddrage implementeringen af Strukturreformen i vores projekt, da vi i 
projektet fokuserer på de store politiske linjer, og ikke går ned og ser på de enkelte 
jobcentre eller kommuner. Derimod ser vi på hvad politikerne har villet opnå, med 
Strukturreformen, og ser på hvordan de politiske og organisatoriske ændringer dette 
medførte, tenderer til at influere flexicurity. De tendenser, som vi vil fremhæve og 
analysere findes i lovteksterne, forarbejder, artikler og forskningsarbejde. I forhold til 
flexicurity, kan vi analysere os frem til hvordan de fundne tendenser spiller ind, ved at 
holde tendenserne op imod social sikkerhed og fleksibilitet, og argumentere for i 
hvilken retning vi mener at disse tendenser influerer flexicurity.    
Vi har valgt at beskæftige os med New Public Management, da vi igennem vores 
forforståelse af udviklingen på området, kunne se at nogle træk ved Strukturereformen 
stemte overens med tænkningen i New Public Management. Dette var blandt andet træk 
som benchmarking, og reducering til mindre styringsenheder. Desuden kom 
Strukturreformen også i en periode, hvor New Public Management har været anvendt i 
den offentlige sektor i noget tid (Greve 2007:7).    
Aktivering har vi argumenteret for i det introducerende afsnit, og vil derfor ikke 
yderligere uddybe dette her. Til gengæld vil vi i det næste afsnit opsætte den analytiske 
ramme, som vi vil analysere projektet ud fra. 
2.3.2 Metodiske og videnskabelige overvejelser 
Den overordnede analytiske ramme for dette projekt er, at vi tager udgangspunkt i en 
historisk periode, hvor der foregår en policy udvikling. Herfra har vi så valgt en specifik 
del af policyen, nemlig beskæftigelsesområdet, som vi finder relevant for de parametre, 
vi forsøger at undersøge. For at få et overblik over hvilke specifikke politiske tiltag, der 
kan have haft indflydelse for flexicurity modellen, laver vi en dokumentanalyse af 
empirien, der forholder sig til den relevante periode. Dokumentanalysen bliver opdelt i 
både den organisatoriske udvikling og den indholdsmæssige udvikling, for at holde de 
tendenser, som vi finder frem til adskilt.  Dette har vi gjort i forhold til at undersøge, om 
tendenserne er en konsekvens af det organisatoriske framework, eller de konkrete 
politiske tiltag, der er blevet gennemført i forbindelse med Strukturreformen. Vi laver 
dermed en tilgang, hvor vi analyserer to delaspekter for til sidst, at videreføre de fundne 
tendenser til en analyse af den helhed, som vi forsøger at beskrive igennem projektet.  
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Vi laver en dokumentanalyse, hvor vi kigger på dokumenter der er skrevet i forbindelse 
med Strukturreformen, eller, som er skrevet efterfølgende og forholder sig analyserende 
til reformen. Vi laver ikke en udviklingsanalyse, for vi ser ikke på hvilke tendenser, der 
var før Strukturreformen, og så sammenligner med de tendenser, som vi finder efter 
reformen. Vi forholder os kun til de ændringer i aktiveringen, der kommer i forbindelse 
med Strukturereformen, sammenholder disse ændringer med New Public Management 
styringsparadigmet. Disse fundne tendenser i de to første analyse afsnit, viderefører vi 
så til tredje analysedel, som bliver suppleret af andre dokumenter, samt statistisk data. 
Typen af dokumenter og hvilke type af tekster dette dækker, bliver beskrevet i empiri 
afsnittet (jf. kaptitel 2.4.1.2: typer af dokumenter). Analysestrukturen, som vi sætter op i 
dette projekt, er inspireret af hermenautisk tilgang, hvor vi beskriver forskellige 
delaspekter, som begge influerer helheden, mens helheden også influerer de enkelte 
dele. Specifikt beskriver vi hvordan aktiveringsdelen af Strukturreformen, influerer 
flexicurity, men samtidig er der også dele af flexicurity der spiller ind på udformningen 
af Strukturreformen. I dette projekt, vil der dog være en overvægt af det induktive hvor 
vi beskriver helheden ud fra delaspekterne.  
Med de overordnede metodiske overvejelser redegjort for, vil vi efterfølgende gå dybere 
ned i de enkelte metodiske elementer, startende med hvordan dokumentanalysen spiller 
ind i projektet. 
2.3.3 Dokumentanalyse 
Dokumentanalyse er den primære analyseform og empiri indsamlingsmetode, som vi 
anvender i projektet. Vi vil derfor i dette afsnit beskrive de metodiske overvejelser, vi 
har i forbindelse med brugen af dokumentanalyse.  
I dokument analysen forholder vi os til det idémæssige indhold i dokumenterne 
(Lynggaard 2007: 227-229), og udleder de tiltag, der bliver forsøgt brugt som løsninger, 
som Strukturreformen bringer med sig på aktiveringsområdet. Det er ikke altid at vi har 
de bagvedliggende tanker og forarbejder med bag hvert tiltag, så her tager vi 
udgangspunkt i de udførte politiske tiltag, og ikke det problem, som tiltaget skal løse.    
Fremgangsmåden vi bruger til at analysere vores indsamlede dokumenter, er 
hovedsagligt en analytisk-induktiv metode, da vi tager udgangspunkt i nogle 
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indikatorer, som benyttes til at belyse et enkelt parameter, inden for en given tidsperiode 
(Lynggaard 2010: 144-146). Udgangspunktet for projektet ligger i at undersøge, 
hvordan Strukturreformen har influeret flexicurity, derfor vil relationen imellem de 
variabler som vi forsøger at belyse, blive klargjort igennem opgaven. Det induktive 
element i vores projekt, kommer til udtryk igennem, at vi tager fat i erfaringer og 
indtryk, som vi finder igennem dokumentanalysen, disse bliver så struktureret igennem 
vores anvendte teorier, hvor vi til sidst opstiller teser, når vi måler de fundne erfaringer 
og indtryk ud fra vores valgte parameter (flexicurity). Vi forsøger også i opgaven at 
have deduktive elementer med, i forhold til at vi i vores analyse af flexicurity, her 
analyserer andre enkelte tendenser som vi ikke fik med i de to første analyser. Dette kan 
vi gøre ved at se på det outcome der er kommet ud af Strukturreformen, ved at bruge 
tertiære dokumenter og statistisk data (jf. Kapitel 2.4: empiriafsnit), og på den måde få 
nogle ekstra tendenser med. Vi har dermed både induktive og deduktive aspekter med i 
opgaven, selvom der er en overvægt af de induktive aspekter. Udgangspunktet var at vi 
ville lave en hermeneutisk analyse tilgang, men den er ikke særlig tydelige, da de 
deduktive elementer er meget mindre repræsenteret end de induktive.    
Dokumentanalysen bliver struktureret ved hjælp af teorier. De teorier vi benytter os af i 
vores analyser, er Historisk Institutionalisme, New Public Management og teorien bag 
flexicurity. I analyse del 1 og 2 bruger vi Historisk Institutionalisme, som den 
overordnede tilgang til genstandsfeltet.  Ud fra det begrebsapparat ser vi på 
Strukturreformen som en institutionel forandring og undersøger empirisk, både noget af 
baggrunden for reformen, men fokus ligger på de aktiveringsrelaterede 
beskæftigelsespolitiske tiltag, som politikerne indførte i forbindelse med 
Strukturreformen (jf. kapitel 3.3.2 teoriafsnit: Historisk Institutionalisme(HI)). Vi 
anvender dermed ikke Historisk Institutionalisme, helt efter bogen, men fokuserer på 
tilgangen til institutionel forandring, som kan være med til at strukturere vores analyse. 
Vi anvender New Public Management, til at strukturere den fundne empiri, for at se på 
sammenfaldet mellem Strukturreformen og styringsparadigmet. Med strukturering, 
menes der at vi får sat nogle overordnede termer på de enkelte tiltag, det kunne for 
eksempel være policy ændringer der medfører mere decentral styring, samtidig med 
digital kontrol.  
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Teorien bag flexicurity, anvender vi i de to første analyse afsnit til at udvælge, hvilke af 
de politiske tiltag der har været i forhold til aktivering med Strukturreformen, der er 
mest relevante at analysere. Vi analyserer først de fundne tendenser i forhold til 
flexicurity i det tredje analyseafsnit. I det tredje analyse afsnit har vi styr på tendenserne 
fra den organisatoriske udvikling, samt fra den indholdsmæssige udvikling. Disse 
tendenser analyserer vi så i forhold flexicurity teorien, hvor vi ser på output i forhold 
Strukturreformen, og tager de fundne sammenhænge med New Public Management, 
med i analysen.  
Således er vores teorier med til at strukturere vores dokumentanalyse i dette projekt, 
efterfølgende vil vi gennemgå de metodiske overvejelser i forhold til vores empiri.     
2.4 Empiri  
I følgende afsnit beskriver vi de overvejelser, som vi har gjort os i forbindelse med 
indsamlingen og behandlingen af vores empiri. Dette projekt er primært bygget op 
omkring dokumenter, og derfor er måden de er indsamlet og behandlet på, vigtig for det 
fundament som projektet står på, men vi anvender også statistiske data. Vi vil derfor 
starte med at beskrive hvilke typer af empiri vi benytter os af i projektet. Dernæst vil vi 
beskrive måden vi har indsamlet empirien på, samt præsentere de samlede dokumenter, 
for til sidst at validere vores empiri.  
2.4.1 Typer af empiri 
Vi vil i dette afsnit beskrive de forskellige typer af empiri, som vi benytter os af, og i 
den sammenhæng komme ind på, hvordan de typer af empiri spiller ind projektets 
undersøgelsesspørgsmål.  
2.4.1.1 Statistiske data 
Vi anvender statistiske data fra offentlige kilder i vores projekt, heriblandt statistik fra 
Danmarks Statistiks statistik bank og arbejdsmarkedsstyrelsen. Så denne type empiri er 
sekundært kvantitativt data (Brymann 2008: 295-311), og kan anvendes til at 
underbygge de tendenser som vi påpeger i løbet af vores analyser. validiteten af denne 
statistik gennemgår vi senere i afsnittet (jf. kapitel 2.4.3 kildekritik af empiri).   
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2.4.1.2 Typer af dokumenter 
De dokumenter som vi vil benytte os af, er; akademiske tekster, avis artikler, lovtekster 
og deres forarbejde. (Lynggaard 2010: 137-138). Disse typer af dokumenter er alle 
sekundær empiri, da vi ikke selv har lavet empirien (Brymann 2008: 295-300).  
De dokumenttyper som vi har nævnt ovenfor er alle af sekundær og tertiær karakter.                             
Lov teksterne er sekundære dokumenter, da de er offentligt tilgængelige, og er 
produceret i umiddelbar nærhed til Strukturreformen, og indeholder derfor direkte 
informationer omkring udviklingen på det policyområde som vi undersøger i projektet. 
Vi kan for eksempel se specifikt hvilke paragraffer, der har ændret sig i løbet af 
tidsperioden, i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats (Internetlink 3). 
De akademiske tekster og artikler som vi bruger i projektet betegner vi som tertiære 
dokumenter. Disse dokumenter er offentligt tilgængelige, ligesom de sekundære, men 
her er teksten produceret på et tidspunkt efter situationen (Lynggaard 2010: 138-140). 
At inddrage denne type tekster, gør det muligt for os at læse forskeres analyser af hvad 
der er sket med beskæftigelsespolitikken i den periode vi undersøger. Således kan vi få 
suppleret vores egen analyse af, på hvilken måde Strukturreformen har influeret 
flexicurity.  
2.4.2 Valg af empiri 
Vi har indsamlet vores empiri, ved at lave en tidsperiode specifik indsamling af 
dokumenter, der har relevans for vores problemformulering (Lynggaard 2010: 140-
144). Vi har søgt efter dokumenter der indeholder data om Strukturreformens 
beskæftigelsespolitiske aspekter vedrørende aktivering, og specifikt de aspekter der 
relateres til social sikkerhed, eller fleksibilitet på arbejdsmarkedet.  
Yderligere har vi udvalgt de dokumenter, der beskriver den organisatoriske udvikling 
som resultat af Strukturreformen, dokumenter der beskriver den indholdsmæssige 
udvikling i beskæftigelsespolitikken i perioden. Det sidste emne vi har valgt, er 
videnskabelige tekster der beskriver hvordan beskæftigelsespolitikken i den angivende 
periode har influeret flexicurity modellens parametre. Hertil kommer at vi har inddraget 
relevant statistik, der kan hjælpe til at underbygge de tendenser som vi fremhæver.  
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Udover den tidsbestemte indsamling, har vi til dels benyttet os af snebold metoden, for 
når vi har fundet dokumenter der har haft relevans for genstandsfeltet, har vi til tider 
fundet andre dokumenter, ved at gå det første dokuments referencer igennem 
(Lynggaard 2010: 141-142).  
For eksempel ved at finde lovteksten for loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, har vi 
kunnet finde frem til tidligere versioner af loven, og dermed fundet de specifikke 
ændringer der kom til denne lov i forbindelse med Strukturreformen. 
2.4.3 Kvalitetskontrol af empiri   
Formålet med dette afsnit er at beskrive den relevans og anvendelighed vores empiri har 
for undersøgelsen af vores genstandsfelt. Vi starter med en kildekritik af dokumenterne 
og undersøger derefter validiteten af den anvendte statistik. Vi har valgt at bruge 
kvalitetskontrollen beskrevet af Lynggaard, suppleret med Duedahl’s begreber, til at 
beskrive dokumentanalysen, da de har begreber specifikt til kvalitetskontrol af 
dokumenter. Til kontrol med de statistiske data, bruger vi et mere generelt begreb, 
nemlig validitet.    
2.4.3.1 Kildekritik af dokumenter 
I dette afsnit vil vi beskrive de metodiske overvejelser, vi har haft med hensyn til 
kvaliteten af dokumenter vi har tænkt os at bruge i projektet (Duedahl, Jacobsen 2010: 
54-55). Dette gør vi ved at bruger begreberne autenticitet, troværdighed, 
repræsentativitet og mening (Lynggaard 2010: 146-150). Disse overvejelser bliver 
fordelt på de typer af dokumenter, som vi anvender i projektet. De dokumenter, der 
bliver anvendt i projektet, bliver nævnt og refereret til i deres respektive afsnit. 
2.4.3.1.1 Sekundære dokumenter 
De sekundære dokumenter, som vi anvender i projektet, er officielle dokumenter, der 
forholder sig til Strukturreformens udformning. Dette er primært lovtekster og disses 
forarbejder samt kommissionsarbejde, der har influeret udformningen af 
Strukturreformen.  
2.4.3.1.1.1 Autenticitet  
Autenticiteten i de sekundære dokumenter er høj, da oprindelsen og afsenderen af disse 
tekster er tydelige. Lovteksterne er udarbejdet af folketinget, forarbejdet er udarbejdet af 
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udvalg, hvor navnene på de deltagende fremgår. Herudover er medlemmerne af 
kommissionerne navnegivet på udgivelsen. Vores sekundære dokumenter har dermed 
en høj grad af autenticitet (Lynggaard 2010: 147).  
2.4.3.1.1.2 Troværdighed 
Troværdigheden af disse dokumenter er høj, da skævheden i disse dokumenter er lav 
(Lynggaard 2010: 148). Lovteksterne er den præcise udlægning af loven og indeholder 
derfor ikke skævheder i forhold til udlægningen af de ændringer der er en konsekvens af 
Strukturreformen.  At implementeringen ikke altid lever op til lovgivningen, giver en 
skævhed i forhold til praksis, men da vi ser på hensigter og værktøjer, er denne skævhed 
ikke relevant for os (jf. Kap 1.2 Problemfelt). I forhold til lovens forarbejder og 
kommissionsarbejdet, vil der være skævheder i forhold til de aspekter som forfatterne 
lægger vægt på, i forhold til beskæftigelsesaspektet af Strukturreformen. 
Oppositionspartierne har for eksempel en interesse i at fremstille de valgte værktøjer 
dårligt, og deres dårlige aspekter, mens regeringspartierne har en interesse i at fremstille 
de gode aspekter. Så alt efter hvor meget vægt vi lægger på de enkelte udtalelser, vil der 
her kunne opstå skævheder. Den anden del af troværdigheden, ligger i sikkerheden i 
teksterne (Lynggaard 2010: 148). Denne er høj, da vi er ret sikre på hvilken retning 
disse dokumenter vil have indflydelse på vores konklusion, da det er forholdsvis lige til 
at opspore de sekundære dokumenter der er relevante for vores undersøgelsesspørgsmål 
(Lynggaard 2010: 148).  
2.4.3.1.1.3 Repræsentativitet    
I forhold til repræsentativitet, er denne høj i forhold til loven og lovens forarbejde, på 
det punkt at de forholder sig til de politiske værktøjer og de hensigter man havde med 
disse, men i forhold til vores centrale problemformulering, forholder de sig ikke til 
flexicurity.  
Dette giver en god repræsentativitet i forhold til de politiske værktøjer, men giver en lav 
repræsentativitet i forhold til flexicurity. Kommissionsarbejdet, har en lav 
repræsentativitet, da det kun er en meget lille del af deres arbejde der er interessant for 
et delaspekt af vores analyse; organiseringen af beskæftigelsesindsatsen (Lynggaard 
2010: 148).  
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2.4.3.1.1.4 Mening 
Meningen i dokumenterne er ikke altid tydelig, da det jura sprog der er anvendt i 
lovteksterne er fyldt med tekniske termer, og til tider meget kontekst bestemt, fordi de 
enkelte regler forholder sig til bestemte områder af beskæftigelsen som ikke altid er lige 
tydelige. De politiske værktøjer og hensigter fremgår heller ikke tydeligt i lovteksten. 
Meningen med dokumenterne er tydeligere i forarbejdet og i kommissionsarbejdet, fordi 
her er sproget mere klart (Lynggaard 2010: 148-149).  
2.4.3.1.1.5 Opsummering 
De sekundære dokumenter som vi har udvalgt, er blevet udvalgt på baggrund af den 
repræsentativitet de har for vores analyse af den organisatoriske udvikling, samt den 
indholdsmæssige udvikling. De overvejelser vi skal være opmærksomme på i forhold til 
vores problemstilling er skævhederne, der kan dukke op, samt sværhedsgraden af 
dokumenterne.  Disse overvejelser er vigtige at have med i det videre arbejde, men er 
ikke hæmmende for vores brug af indsamlet empiri, fordi de opstillede parametre er 
opfyldt i tilfredsstillende grad. 
2.4.3.1.2 Tertiære dokumenter 
De tertiære dokumenter vi bruger i projektet er primært akademiske dokumenter, der 
forholder sig analyserende til udviklingen inden for beskæftigelsespolitikken under og 
efter Strukturreformen. Det er dermed privat producerede offentligt tilgængelige 
dokumenter. 
2.4.3.1.2.1 Autenticitet 
Hos de tertiære dokumenter er autenticiteten noget mere tvivlsom, da specielt de 
dokumenter som vi har hentet ned fra internettet, ikke har en klar oprindelse eller 
afsender (Lynggaard 2010: 147). Dog har vi så vidt muligt holdt os til dokumenter, hvor 
vi kan identificere afsenderen, og derigennem få indsigt i baggrunden for dokumentet. 
Dokumenternes oprindelse er lidt mere usikker, da det til tider er svært at identificere, 
med hvilken hensigt de pågældende internetdokumenter er oprettet, eller i hvilken 
sammenhæng de er skrevet.  
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Både oprindelse og afsender er tydelig hos de akademiske bøger vi benytter os af i 
projektet, da der her er beskrevet formålet med bogen, og i hvilken sammenhæng bogen 
er skrevet.  
Generelt set har vi valgt dokumenter med en god autenticitet, men vi er opmærksomme 
på at nogle af de internetdokumenter vi bruger har en uklar oprindelse, hvilket kan sløre 
deres troværdighed (Lynggaard 2010: 147).  
2.4.3.1.2.2 Troværdighed 
Sikkerheden i de tertiære tekster er forholdsvis stor, for det er meget tydeligt i hvilken 
retning de akademiske tekster trækker vores analyse. Dette fordi teksterne ofte bevæger 
sig hen mod en specifik pointe, og vi derfor forholdsvis let kan genkende i hvilken 
retning de pågældende dokumenter trækker analysen. Dokumenterne er dog udvalgt ud 
fra, om de siger noget omkring vores emne, og ikke ud fra om de trækker konklusionen 
i en bestemt retning. De tekster vi har fundet er dog forholdsvis entydige i deres kritik, 
hvilket giver sikkerhed i vores tertiære dokumenter. 
Der er dog en skævhed, vi skal være opmærksomme på i forhold til de tertiære 
dokumenter, for disse dokumenter har ofte et specifikt perspektiv på sagen. Som resultat 
af at dokumenterne er ufuldstændige i forhold til at dække hele feltet de prøver at 
beskrive. Dette er kun naturligt, da det ville tage rigtig lang tid at beskrive alt, det 
betyder bare at vi skal være opmærksomme på at der er en bestemt bias indlagt i 
teksten. Dog er det akademiske tekster vi har fat i, så derfor følger der en eller anden 
form for argumentation eller dokumentation med dokumenterne, og da det primært er 
dem vi er interesseret i, mindsker de problemerne der er med skævhed i dokumenterne.                            
Troværdigheden er derfor generelt høj i de tertiære, da vi ved hvad vi får ud af 
teksterne, men vi skal være opmærksomme på ikke at stole blindt på de tertiære tekster, 
uden at tage forbehold for teksternes skævhed (Lynggaard 2010: 148). 
2.4.3.1.2.3 Repræsentativitet  
De tertiære dokumenter er udvalgt med det specifikke formål, at være repræsentative for 
udviklingen i beskæftigelsespolitikken som resultat af Strukturreformen, og hvordan 
denne udvikling har influeret flexicurity. Der er dog dokumenter som forholder sig til 
mere generelle konsekvenser af beskæftigelsespolitikken, så de er ikke direkte 
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repræsentative i forhold til vores undersøgelsesspørgsmål. De indeholder dog tendenser, 
som vi kan bruge i vores analyse af vores undersøgelsesspørgsmål, dette gør at de er 
repræsentative nok til at vi kan bruge dem.  
Så i forhold til repræsentativitet har vi udvalgt tekster der både er direkte repræsentative 
overfor undersøgelsesspørgsmålet, samt tekster der forholder sig mere generelt til vores 
genstandsfelt inden for den udvalgte periode (Lynggaard 2010: 148-149).  
2.4.3.1.2.4 Mening 
De tertiære dokumenter er generelt klare i sproget, der indgår dog tekniske termer der 
kan sløre meningen. Vi har udvalgt danske dokumenter af nyere dato, så meningen i 
teksten er ikke et sted hvor vi skal være særligt opmærksomme i vores tolkning af disse.     
2.4.3.1.2.5 Opsummering 
Overordnet set har vi udvalgt de tertiære dokumenter på baggrund af den 
repræsentativitet de har i forhold til vores specifikke problemformulering, samt i 
forhold til genstandsfeltet generelt. Hertil kommer overvejelser omkring autenticitet og 
troværdighed, som også betyder noget for at vi kan bruge de pågældende dokumenter. 
Her er vi opmærksomme på at dokumenterne ikke er for skævvredne i deres konklusion, 
samtidig skal vi være opmærksomme på at dokumenternes oprindelse ikke er for 
obskur.      
2.4.4 Validering af statistisk data 
I dette afsnit vil vi validere det statistiske data vi har anvendt i projektet. 
Vores anvendelse af statistisk materiale 
Den statistik vi anvender, kommer fra stærkt pålidelige kilder, nemlig Danmarks 
Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsens statistik, som vi 
anvender, er forvaltningens officielle statistik, som enhver kan finde på internettet på 
jobindsats.dk. Danmarks statistik følger FN’s grundlæggende principper for officiel 
statistik (Internetlink 6). Ifølge FN’s principper er den officielle statistik et uundværligt 
element i ethvert demokratisk samfunds informationssystem. Danmarks Statistik 
indsamler den officielle samfundsbelysende statistik i Danmark (Internetlink 7).  
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Disse statistikker er taget fra perioden 2007-2010 og er valide i forhold til vores 
undersøgelse af Strukturreformens indflydelse på flexicurity lige efter reformens 
implementering, da tidsrummet dækker denne periode. Selve indholdet i statistikkerne 
er også validt, da forskellige former for ledigheds- og aktiveringsstatistikker relaterer 
sig til den beskrevne policy i forbindelse med Strukturreformen.  
2.5 Videnskabsteori 
I dette afsnit vil vi kort beskrive hvordan videnskabsteoretiske overvejelser spiller ind i 
forhold til vores projekt. Vi holder dette afsnit kort, da vi ikke mener at en diskussion af 
videnskabsteorien er vigtig for vores problemfelt. Derimod skal det med, da det har 
indflydelse på projektets opbygning, og måden vi kommer dybere ned i genstandsfeltet 
på.  
2.5.1 Hermeneutik 
I dette kapitel, vil vi komme med en kort gennemgang af, hvordan den 
videnskabsteoretiske retning indgår i vores projekt, og hvilke aspekter vi anvender.  
Fokusområdet for dette projekt, er flexicurity modellen, og om udviklingen i 
arbejdsmarkedets elementer styrker eller svækker modellen. Projektet vil blive udformet 
således, at delelementerne Strukturreformens, organisatoriske forandringer i den 
offentlige sektor bliver inddraget til at beskrive helheden i flexicurity modellen. Dette 
leder os hen til den videnskabsteoretiske retning for projektet.  
I dette projekt anvender vi en filosofisk hermeneutisk tilgang. Gadamers filosofiske 
hermeneutik, indeholder et begrebsapparat der arbejder med fordomme, forforståelse og 
forståelseshorisonter. Der bliver samtidig brugt den hermeneutiske cirkel, som betegner 
den vekselvirkning, der er mellem del og helhed – delene kan kun forstås hvis man 
inddrager helheden, og hvor helheden kun kan forstås via delelementerne (Højberg 
2009: 309-312). Det er vigtigt for os, i vores arbejde med de mulige tendenser, at kunne 
beskrive helheden ud fra de delelementer vi finder relevante – men samtidig også for at 
kunne beskrive og bearbejde helheden, i dette projekt flexicurity modellens elementer, 
for at have forståelse for de indgående delelementer.  
Vores forforståelse i forhold til flexicurity modellen, og de strukturelle ændringer i den 
offentlige sektor går på, at skiftet ikke nødvendigvis sikrede en større social sikring og 
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herigennem heller ikke styrker flexicurity som helhed. Dette kan også betegnes som 
værende vores fordom.  Gruppen har en skepsis overfor, at de stramninger skulle kunne 
have en positiv indvirkning. Vi vil opnå en horisontsammensmeltning, ved at analysere 
yderligere på de mulige tendenser vi finder. Hvorved vi får muligheden af at få en ny 
forståelseshorisont, hvis vi finder at de fordomme vi hver især bærer i gruppen, viser sig 
at være gjort til skamme.   
Som det sidste i metode afsnittet, vil vi beskrive de metodiske overvejelser vi har haft i 
forbindelse med valget af vores teorier, og vi vil i den forbindelse komme med kritik af 
teorierne.  
2.6 Valg og kritik af teori 
I afsnittet her vil vi begrunde vores valg af de enkelte teorier, desuden vil vi i samme 
afsnit komme ind på styrkerne og svaghederne ved de enkelte teorier.  
2.6.1 Begrundelse for valg af, samt kritik af flexicurity  
Vores udvalgte teori om flexicurity er beskrevet af en forskergruppe fra CARMA ved 
Aalborg Universitet, der beskæftiger sig med arbejdsmarkedsforskning. Vores kilder til 
denne teori fremgår af teoriafsnittet. Teorien anvender vi til analyse af 
Strukturreformens påvirkning af den danske flexicurity-model. Flexicurity begrebet, 
som er meget populært indenfor EU’s arbejdsmarkedspolitik, har hollandske rødder og 
er beskrevet af den hollandske forsker Ton Wilthagen. Vi er opmærksomme på, at der er 
forskel på, om vi opfatter flexicurity som et idealbillede eller en tilstand. Den danske 
flexicurity-model er i EU blevet omtalt meget positivt, og dermed som et ideal. 
Begrebet indeholder idealer om fleksibelt arbejdsmarked, social inklusion og hermed 
øget konkurrenceevne. Som tilstand svarer flexicurity begrebet til Max Webers 
idealtypebegreb. En idealtype har ikke noget med et ideal at gøre, men er en mental 
konstruktion, et tankebillede, som forskeren anvender til at nærme sig en kompleks 
virkelighed.  
Citat af Weber:  
Man når frem til idealtypen ved, at man ensidigt fremhæver et eller nogle få 
synspunkter, og at man kombinerer en mængde enkeltfænomener, som optræder 
spredt og adskilt – snart i større, snart i mindre omfang (undertiden slet ikke) – 
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og som lader sig indordne under disse synspunkter, til et tankebillede, der i sig 
selv er modsigelsesfrit (Månson 2007: 93). 
Ifølge Weber er forestillinger og begreber om samfundet altid produkter af den 
menneskelige fornuft og hermed idealtyper. Disse er blot midler til at skaffe viden om 
virkeligheden, og er ikke i sig selv identiske med den empiriske virkelighed (Andersen 
og Kaspersen 2007: 93-94). 
I analysen anvender vi ud fra en hermeneutisk tilgang de ovennævnte forskellige 
forståelser af flexicurity. Styrken ved begrebet er, at det i litteraturen er meget godt 
beskrevet og veldokumenteret. Svagheden kan være, at begrebet er blevet så udbredt og 
populært og hermed risikerer at få karakter af en slags catch-all begreb, hvori mange 
forskellige forståelser bliver indplaceret i en bred ramme. Vi vælger at bringe vores 
egne forståelser og forforståelser af begrebets elementer aktivt i spil, når vi anvender et 
hermeneutisk helhedsperspektiv. Vi fortolker teoriernes relevans i forhold til litterære 
kilder og statistik om den empiriske virkelighed. 
2.6.2 Begrundelse for valg af teori om NPM og kritik af denne 
Vi har valgt teorien om NPM ud fra Hoods definition og Osbornes teori om denne, idet 
han opridser 7 karakteristika, som vi beskriver i teoriafsnittet, der kendetegner nye 
tendenser vedrørende den offentlige sektors modernisering. Dette paradigmeskift er for 
os at se tydeligt i forbindelse med Strukturreformen.  
Kritik: Vores fokus er stærkt rettet mod NPM tendenser. Denne teori er en model, og vi 
er opmærksomme på, at der også er andre aspekter ved arbejdsmarkedsaspekterne i 
Strukturreformen. Vi ser samtidig den øgede kontrol og centralisering som en 
konsekvens af NPM. 
2.6.3 Begrundelse for valg af historisk institutionalisme(HI) og kritik af dette 
Brugen af HI kan ses at være en svaghed, når institutionel dynamik på kortere sigt skal 
forklares. En markohistorisk analyse kan derfor påpege nogle meget overordnede 
strukturelle tendenser. I dette projekt mener vi dog at denne tilgang er velvalgt, da vi 
kigger på få dele af den arbejdsmarkedspolitiske historie, der kan siges at ligge til grund 
for den danske flexicurity – model. Samtidig perspektiverer vi til de nyere 
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arbejdsmarkedspolitiske tiltag der kan siges at have udgjort et historisk brud. En kritik 
af brugen af HI kan desuden være, at vi ikke har en bredere historisk redegørelse for 
baggrunden bag den danske flexicurity – model. 
Kapitel 3: Teoriafsnit 
Her vil vi beskrive de teorier, som vi benytter i projektet til at analysere vores empiri.                              
De teorier, vi benytter, er New Public Management, teorien bag Flexicurity modellen og 
Historisk Institutionalisme.  
3.1 New Public Management 
I dette kapitel, vil der komme en kort gennemgang af begrebet New Public Management 
(NPM) og nogle af de underliggende værktøjer i teorien, og den fortolkning vi anvender 
senere i projektet, som et led i analysedel 1 (jf. Kapitel 4.1) og analysedel 2 (jf. Kapitel 
4.2).  
New Public Management (NPM) er en model for, hvordan man kan styre den offentlige 
sektor, ud fra principper inspireret af den private sektor. Blandt andet igennem styring 
af frie valg og private ledelsesformer (Herløv Lund 2010: 11). 
Fænomenet, der ligger bag betegnelsen NPM, er ældre end selve begrebet NPM.                            
Margaret Thatcher reformerede op igennem 1970’erne den offentlige sektor i 
Storbritannien, ud fra de værktøjer, der ligger bag ved NPM. Ronald Reagan gjorde det 
under sin præsidentperiode i 1980’erne i USA (Herløv Lund 2010:17). NPM er som 
fænomen internationalt, dog med store variationer imellem landene. Det kom som led i 
reformbølgen op igennem 1970’erne og 1980’erne i OECD landene (Hood 1991:4).  
Reformbølgen var især kendetegnet ved at være præget af nyliberalistisk økonomisk 
tankegang.  Den klassiske liberalisme var mere en politisk filosofi, hvor nyliberalismen 
var mere økonomisk orienteret, med markedsøkonomien som et teoretisk og politisk 
omdrejningspunkt. Målet for nyliberalismen var, at rehabilitere markedet igennem 
nytænkning i forhold til den etablerede velfærdsstat, samt at give markedsløsninger en 
større plads i samfundsøkonomien, set i forhold til de vedvarende stigende offentlige 
udgifter (Herløv Lund 2010:27).  
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Synet på samfundsøkonomien havde i et nyliberalistisk perspektiv afsæt i nyttelæren og 
med antagelsen om, at et samfund der er opdelt i suveræne og uafhængige 
enkeltindivider, vil søge at maksimere deres individuelle egennytte (Herløv Lund 
2010:27).  
I 1991 definerede Christopher Hood hovedelementerne i NPM. Han observerede, 
hvordan nye styringslogikker for den offentlige sektor med inspiration fra den private 
sektor blev introduceret, og han samlede disse forandringer under rammebetegnelsen 
NPM med følgende syv tydelige fællestræk (Hood, Christopher 1991:4): 
1. Synlig professionel ledelse 
2. Resultatorientering 
3. Fokus på output 
4. Opsplitning af offentlige organisationer 
5. Konkurrence i den offentlige sektor 
6. Brug af ledelsesmetoder fra den private sektor 
7. Effektiv ressourceudnyttelse. 
Doktrinet skulle vise sig at blive toneangiven i forhold til opfattelsen og udførelsen af 
NPM i de offentlige sektorer. Han var den første der satte ord og begreb på 
forandringerne i den offentlige sektor, i artikellen "A Public Management for All 
Seasons?" og gav det betegnelsen NPM. 
Osborne opstillede 7 hovedelementer, som en slags definition for blandt andet NPM, ud 
fra det doktrin Hood opstillede i 1991 (Osborne 2006:383).  
1. Teoretiske rødder 
 Rational/Public choice teori 
 Management studier 
2. Statsform 
 Opsplittet 
3. Fokus 
 Intra-organisatorisk management 
4. Væsentligste mål 
 Input og output orienteret 
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5. Eksterne relationer 
 Independente entreprenører i konkurrence 
6. Styringsmekanisme 
 Markeds og klassisk/neoklassisk kontrakter 
7. Værdiorientering  
 Effekten af konkurrence 
Overordnet er NPM inspireret af to forskellige teoretiske traditioner - 
managementteorier med rødder i den private sektor og ny-institutionel økonomisk teori, 
hvor det anbefales, at strukturere i mindre enheder, kontraktstyring og incitament 
styring. Der er et øget fokus på kontrol og regulering (Greve 2007:7). 
3.1.1 Rational Choice og Public Choice 
En af grundantagelserne indenfor Rational Choice er, at individerne indgår i 
forbindelser ud fra en nyttebetragtning (Hagen 2007:219). Der eksisterer altså en drift i 
mennesket mod, at optimere sin egennytte. Dette er som klargjort ovenfor, et af 
elementerne af NPM, at optimere egennytten og være mål- og resultat orienteret. Det 
forudsættes at aktøren optimerer, eller maksimerer sin egennytte. Således at aktøren ud 
over at skaffe sig et overblik over handlemuligheder, også beregner fordele og ulemper, 
og vælger det mest udbytterige (Hagen 2007:234).  
Et andet element af NPM, er Public Choice teorien, som ligger i forlængelse af 
nyliberalismen. Man anvender neoklassisk mikroøkonomisk teori, på nogle ikke 
markedsmæssige beslutninger, så at sige anvendelse af økonomisk metode på 
politologisk videnskab (Herløv Lund 2010:38).  
Man sammenligner altså markedet og politik, og derved bliver effektiviteten også 
sammenlignelig, ud fra den nævnte mikroøkonomiske metodik. Så den neoklassiske 
teori, om den ideale markedsmodel, anføres som en vurderingsstandard for de aktuelle 
markeder, og de eksisterende politiske institutioner. Det ideelle marked, overfor den 
ideelle politiske beslutningsproces. Politik beskrives altså som et marked, hvor der er 
konkurrence mellem politikkerne og de politiske partier (Herløv Lund 2010:39). 
Det kan betegnes som en økonomisk reduktionisme, hvor ikke-økonomiske fænomener 
og områder, herunder politiske beslutningsprocesser, ikke analyseres men reduceres til 
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at være i stil med den neoklassiske mikroøkonomis funktioner og mekanismer.                      
Der er dog ligheder mellem markedets udbuds- og efterspørgselsmekanismer, og så 
politiske parlamentariske valg, dog skal det fremhæves, at politik ikke er at 
sammenligne med markedsprocesser. Dette fordi politik ikke alene handler om 
optimering af egne og uafhængige interesser – men er en proces, hvor disse bearbejdes 
og omformes til en kollektiv interesse og koalition (Herløv Lund 2010:42). De 
elementer vi tager med fra disse teorier, er ikke aktør aspekterne, men derimod de 
aspekter der forholder sig til, hvordan man ser på forvaltning, i disse teorier.  
3.1.2 Anvendelse i projektet 
Man kan altså som sådan ikke karakterisere NPM som værende teori eller en metode, 
men nærmere som en rammebestemmelse for forvaltningspolitikken i den offentlige 
sektor. De elementer vi vil anvende i projektet, er især de værktøjer der fulgte med 
indførelsen af NPM. I analysedel 1 (jf. Kapitel 4.1), vil det især være de nyliberalistiske 
elementer, der kom i skiftet. For at analysere på hensigten med Strukturreformen, og for 
at kunne udlede nogle tydelige tendenser, i forhold til elementer influeret af NPM. Her 
vil det primært være organisationsformen der er i fokus, og vi vil i første analyse afsnit 
bruge NPM til at kategorisere Strukturreformens organisatoriske forandringer.                
I analyse del 2 (Jf. Kapitel 4.2), anvendes NPM til at strukturere de indholdsmæssige 
tendenser som vi finder ved analyse af lovteksterne, samt disses forarbejder og andre 
relevante tekster. Kategoriseringen har samme formål som i første analyseafsnit, nemlig 
at give indsigt i de argumenter der ligger til grund for de ændringer som 
Strukturreformen har medbragt. I 2. analyse del er det reglerne og de politiske redskaber 
der er i fokus. 
3.2 Teori om flexicurity og det danske arbejdsmarked 
I dette kapitel redegør vi for de teoretiske dimensioner af flexicurity begrebet og selve 
fortolkningerne af dette, for senere at kunne anvende dem i analysen af 
beskæftigelsespolitikken i forhold til praksis efter Strukturreformen i året 2007. 
I løbet af 00erne er begrebet om flexicurity blevet meget anvendt indenfor den danske 
og den europæiske beskæftigelsespolitik. Kort sagt handler begrebet om samspillet 
mellem fleksibilitet (flexibility) og sikkerhed (security) på arbejdsmarkedet. Den danske 
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arbejdsmarkedspolitik er særlig interessant i denne sammenhæng, fordi den danske 
model rummer nogle særlige træk i forholdene mellem ansættelsestryghed, mobilitet, 
økonomisk tryghed og aktiv arbejdsmarkedspolitik, der har fungeret godt og bevirket til 
høj beskæftigelse og konkurrenceevne (Bredgaard m.fl. 2011: 29). Traditionelt har der 
eksisteret et modsætningsforhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som har 
bestået i, at arbejdsgiverne kræver mere fleksibilitet, hvorimod arbejdstagerne kræver 
mere sikkerhed i kompensation herfor. Dette svarer ikke helt til nutidens forhold, idet 
mange arbejdsgivere har en interesse i stabile arbejdsrelationer, herunder fastholdelse af 
veluddannede og loyale medarbejdere, og dette er modstridende, hvis arbejderne for 
hyppigt skifter job indenfor det fleksible arbejdsmarked. Arbejdstagernes individuelle 
præferencer har medført ønsker om mere fleksibel arbejdsorganisering, for eksempel for 
at kunne kombinere arbejds- og familieliv (Bredgaard m.fl. 2011: 30). 
Som begreb opstod flexicurity i Holland i midten af 1990’erne. I Holland eksisterede 
der imidlertid nogle nationale forudsætninger, som var markant forskellige fra de 
danske. De havde et meget restriktivt afskedigelsessystem, hvor arbejdsgiverne havde 
meget vanskeligt ved at fyre de fastansatte, hvilket medførte hyring af løst ansatte 
medarbejdere på midlertidige kontrakter.  For at skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked, 
blev den hollandske flexicurity-lovgivning vedtaget, og denne trådte i kraft i 1999. Det 
betød, at afskedigelsesbeskyttelsen for fastansatte blev modificeret, og 
ansættelsesbeskyttelsen for de løst ansatte blev styrket (Bredgaard m.fl. 2011: 30). 
Flexicurity er sidenhen blevet et element i policy-diskursen på EU-niveau, og dette kan 
læses ud af Kommissionens Grøn-papir fra 1997; ”Partnership for a New Organisation 
of Work”, hvoraf det fremgår: 
“The key issue for employees, management, the social partners and policy 
makers alike is to strike the right balance between flexibility and 
security”. 
Frem til I dag har denne ambition hyppigt været diskuteret indenfor EU’s 
beskæftigelsespolitik og i OECD. Diskursen omhandler omstillingsparathed på 
arbejdsmarkedet, og i 2004 udtrykte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i 
en tale på Venstres landsmøde, at vi i Danmark har en høj grad af fleksibilitet på 
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arbejdsmarkedet, dvs. mulighed for at ansætte og fyre medarbejdere uden de store 
restriktioner. Dette er kombineret med et højt niveau, set i international sammenhæng, 
af arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp. Vi har fleksibilitet, fordi vi har et 
arbejdsmarked med social tryghed (Bredgaard 2011: 31). 
Det, at fleksibilitet og sikkerhed ikke er modsætninger, men forudsætter hinanden, er 
generelt et udtryk for en ny forståelse af begreberne (Bredgaard 2011: 32). 
En forskergruppe fra Aalborg Universitet udpeger 3 forskellige, delvist overlappende, 
forståelser af flexicurity: 
Den hollandske forsker Ton Wilthagen beskriver flexicurity som en policy-strategi, der 
går ud på bevidst at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, i arbejdsorganiseringen og 
arbejdsrelationerne, og samtidig øge beskæftigelsessikkerheden og den sociale 
sikkerhed. Indsatsen skal især være målrettet mod de svage grupper, der står på kanten 
af eller udenfor arbejdsmarkedet. Denne strategi er beskrevet ud fra hollandske forhold. 
Ton Wilthagen bruger også en anden definitionen, hvori der er tale om tilstande eller 
betingelser på arbejdsmarkedet, der på forskellig vis støtter arbejdstagere i en svag 
position og hermed tillader arbejdsmarkedsdeltagelse og social inklusion. Dette gælder 
en høj grad af job-, beskæftigelses-, indkomst- og kombinationssikkerhed. Herudover 
understøttes fleksibilitet og lønfleksibilitet, for at virksomheder kan fastholde 
konkurrencedygtighed og produktivitet. Denne model kan anvendes komparativt i 
forhold til Danmark på den måde, hvorpå de sociale, sikkerhedsskabende 
foranstaltninger specielt i Danmark er opnået gennem langvarige sociale kompromisser 
mellem arbejdsmarkedets parter i samspil med det politiske system. 
Den sidste forståelse omfatter en helt generel analytisk ramme, der anvendes til at 
sammenligne flexicurity i de nationale arbejdsmarkedssystemer. Denne ramme er 
beslægtet med TLM (Transitional Labour Markets), som er et andet at tidens populære 
arbejdsmarkedspolitiske begreber, hvori tanken er, at grænserne mellem 
arbejdsmarkedet og andre sociale systemer, eksempelvis uddannelsessystemet, 
arbejdsløshedssystemet, pensionssystemet og private husholdninger, må åbne sig mere 
for at tillade midlertidige tilstande mellem beskæftigelse og produktive aktiviteter, der 
ligger udenfor arbejdsmarkedet. Indkomstsikkerhed og beskæftigelsessikkerhed er 
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nøglebegreber. Begrebet ”gode transitioner” betragtes som midlertidige trædesten for 
den enkelte, der fører til social inklusion, og samtidig sikrer produktivitet og 
konkurrenceevne for arbejdsgiverne (Bredgaard m.fl. 2011: 32-33). 
Forskellige kombinationer af fleksibilitet og sikkerhed kan tænkes. Nedenstående 
skema illustrerer 16 forskellige kombinationer af fleksibilitet og sikkerhed: 
 
Figur 2 (Bredgaard m.fl. 2011: 35) 
 
Flexicurity begrebet har mange dimensioner og fortolkningsmuligheder, men en 
anerkendt måde at skildre flexicurity på er billedet af ”den gyldne trekant”. Hjørnerne i 
trekanten består af fleksibelt arbejdsmarked, social sikring (økonomisk) og aktiv 
arbejdsmarkedspolitik. Den danske udgave af flexicurity er skildret således: 
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Figur 3 Kilde: Bredgaard m.fl. 2011: 39 
 
Pilene i figuren illustrerer personstrømme. Vi vil anvende denne model til analysen af 
udviklingen af beskæftigelsespolitikken i Danmark efter Strukturreformen i år 2007. 
 
Vi har redegjort for oprindelsen og de teoretiske dimensioner af flexicurity-begrebet.                      
Balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet har hyppigt været 
diskuteret indenfor europæisk arbejdsmarkedspolitik. Vi har beskrevet 3 
forståelsesrammer for begrebet, en model over kombinationer af fleksibilitet og 
sikkerhed og den danske ”gyldne trekant”. 
3.3 Historisk institutionalisme 
Her vil vi redegøre for Historisk Institutionalisme, der er vores analytiske ramme 
igennem de to første dele af vores analyse. Vi anvender teorien som de briller vi ser på 
Strukturreformen med, dette tillader os at fokusere på de organisatoriske ændringer, og 
til dels baggrunden for disse, og undlade de institutionelle aktøres adfærd som en del af 
vores analyse. Først vil vi dog redegøre for de forskellige typer af Institutionalisme, for 
at sætte teorien i sin teoretiske kontekst.    
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3.3.1 Tre typer af institutionalisme  
I samfundsvidenskaben kan der hovedsageligt karakteriseres tre typer af 
institutionalisme, nemlig Rational Choice Institutionalisme, Sociologisk 
Institutionalisme og Historisk Institutionalisme.  Der hvor de forskellige 
institutionalister kan nå til enighed er i spørgsmålet om, hvordan man kan forstå 
institutioner, nemlig som regler og værdier der strukturerer adfærd (Porta og Keating, 
E-bog 2004). Uenighederne opstår i synet på individerne, hvis handlinger og adfærd der 
bliver struktureret. Rational Choice skolen er fortaler for, at mennesker er rationelle 
individualister der kalkulerer ’cost’ og ’benefit’/fordele og ulemper i forhold til de valg 
de står over for. Rational Choice Institutionalister ser mest institutionerne som 
relevante, da de ligger rammen for menneskers strategiske adfærd. Individer følger 
derfor regler fordi de er strategiske nyttemaksimerende aktører. De Sociologiske 
Institutionalister ser derimod mennesker som værende fundamentalt sociale væsner, og 
ud fra dette perspektiv er mennesker hverken nyttemaksimerende eller ’rationelle’, som 
det påpeges i Rationel Choice teorien. Mennesker er derimod ’satisficers’, der i høj grad 
navigerer efter rutiner (March og Olsen: 1989 E-bog). I stedet for at følge ideen om det 
nyttemaksimerende, argumenterer Sociologiske Institutionalister for at mennesker 
følger en ’ logic of appropriatness’, hvor vi i stedet for at spørge os selv om, hvad vi får 
ud af X handling, spørger os selv om hvilken handling der er passende. Ud fra dette 
synspunkt er det de sociale normer der styrer den sociale interaktion (Porta og Keating: 
2004 E-bog). 
3.3.2Historisk institutionalisme (HI) 
Historisk Instiutionalisme står mellem disse to synspunkter, mennesker er således både 
norm og regel følgende samt nyttemaksimerende aktører. Det, en Historisk 
Institutionalist er interesseret i at undersøge, er hvorfor bestemte valg blev truffet og 
hvorfor der opstod en pågældende effekt/ outcome.   
Ifølge Porta og keating, kan historisk institutionalisme hverken forstås som en egentlig 
teori eller metode, men nærmere som en tilgang til at studere politik.  Denne 
fremgangsmåde afviger fra andre samfundsvidenskabelige tilgange i forhold til dens 
empiriske fokus, samt dens historiske orientering og fokus på hvordan institutioner 
strukturerer og skaber politisk adfærd og ’outcome’ (Porta og Keating 2004: E-bog). 
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Mere specifikt undersøger Historisk Institutionalisme institutionel forandring, ved at 
prøve at identificere historiske brud, eller såkaldte ’critical junctures’, hvor institutionen 
er opstået eller er ved at gennemgå en drastisk forandring(Kingdon 2003:).                                                                   
De politiske institutioner kan i perspektiv af HI, ses som et resultat af tidligere tideres 
politiske kampe, og institutionerne bærer således de tidligere sejrende ideologiers 
værdier, hvilket kan gøre dem svære at forandre (Peters 1999: 67-71). Der foregår 
derfor en konstant politisk kamp om designet af institutionerne, og det er til opgave for 
den Historiske Institutionalisme at skabe en historisk og kontekstbaseret forståelse af 
politikken og de handlingsforløb der lægger bag institutionel forandring;  
‘Institutions can thus also be seen as the points of critical juncture in an historical path 
analysis  because, political battles are fought inside institutions and over the design of 
future institutions. In either case, the Historical Institutionalist is interested in 
developing a deep and contextualized understanding of the politics’( Steinmo 2001: s.2 
L.20-23) 
3.3.3 Historisk Institutionalisme i forbindelse med Strukturreformen  
Historisk Institutionalisme og dens makro historiske tilgang er interessant at forstå i 
forbindelse med Strukturreformen, da man kan beskue strukturreformens optagelse på 
beslutningsarenaen som et ’policy window (internetlink 8)’, der i overensstemmelse 
med begrebet ’critical juncture’ kan ses at føre til institutionel forandring. Christiansen 
og Klitgaard skriver således i ’den utænkelige reform’; 
’Amternes nedlæggelse fremstår i foråret 2002 ikke som en naturlig løsningsmodel på 
alle problemer, bla. fordi der ikke er bred politisk tilslutning hertil, men ændringerne 
på sygehusområdet og i den regionale forvaltningsstruktur kræver under alle 
omstændigheder et så stort reformvindue, at andre uløste problemer kan kobles på.’ 
(Christiansen og Klitgaard 2008: s.213, L.26-29) 
I dette perspektiv, er det klart at beskue hvordan der kæmpes på den politiske arena om 
institutionel forandring, og hvordan VK regeringen havde snilde til at få gennemført en 
større reform, da der opstod et ’policy window’, og derved skabe mulighed for et 
stibrud med det tidligere socialdemokratisk velfærdsregime. Det beskæftigelsesmæssige 
indhold i Strukturreformen kan desuden kobles sammen med Rational Choice 
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institutionalismen og NPM, som begge deler det nyttemaksimerende syn på individet. 
Disse teser vil vi nærmere komme ind på i vores analyser af de forskellige tiltag og 
ændringer der har været på det beskæftigelsesmæssige område. Disse ændringer kan ses 
at have haft en betydning for kommunernes håndtering af de ledige, og det er derfor 
interessant at kigge på denne institutionelle ændrings påvirkning af det fleksible 
arbejdsmarked og den danske flexicurity-model.   
Kapitel 4: Analyseafsnit  
I analyse afsnittet starter vi i de to første afsnit med, at analysere den organisatoriske og 
indholdsmæssige udvikling der kom på aktiveringsområdet, i forbindelse med 
Strukturreformen i år 2007. Disse fundne tendenser viderefører vi så til tredje analyse 
del, hvor deres indvirkning på flexicurity bliver analyseret, samtidig med at disse 
tendenser bliver suppleret, af litteraturen på området. Igennem disse analyser, skulle vi 
gerne kunne vise hvordan Strukturereformens aktiverings elementer tenderer til at have 
influeret flexicurity.     
4.1 Analysedel 1: Analyse af den organisatoriske udvikling 
Vi vil i denne analysedel se på de NPM inspirerede tendenser, der ligger bag aftalen om 
Strukturreformen. Aftalen blev indgået i 2004 (Videre i analysen blot nævnt som 
Aftalen), og er blandt andet samskrevet med Strukturkommissionens rapport. Desuden 
vil vi analysere, ud fra et kortere historisk perspektiv, på de organisatoriske ændringer 
der medfølger i Strukturreformen, som værende et muligt brud på den forhenværende 
socialdemokratiske velfærdspolitik.  
Allerede i indledningen af dokumentet ’Aftale om Strukturreformen’, viser der sig 
nogle tydelige tendenser præget af NPM. Man indleder med at skrive, at der i de 
fremtidige større kommuner, vil være mulighed for bedre opgaveløsninger, hvor flere af 
velfærdsopgaverne skal løses i kommunerne. Tanken var også at styrke demokratiet 
ved, at de politiske beslutninger skulle træffes lokalt (Aftale om Strukturreformen 
2004:5). Denne opsplitning og selvstændiggørelse, af kommunerne, er et af en tydelig 
tendens inspireret af NPM. De offentlige organisationer, skal ikke kun være en del af 
bureaukratiet, men igennem selvstændiggørelsen får de deres egen identitet og 
holdninger, som fører i retningen af mere egen-ledelse. Der skrives blandt andet: 
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Reformen tegner en ny offentlig sektor, hvor kommuner, regioner og stat har hver sin 
opgavemæssige identitet. Staten fastlægger de overordnede rammer. Kommunerne varetager de 
direkte borgerrettede opgaver og bliver dermed for borgere og virksomheder hovedindgangen 
til den offentlige sektor (Aftale om Strukturreformen 2004:5)  
At decentralisere opgaver og opsplitte organisationen, er også et af hovedelementerne i 
NPM.  I aftalen bliver der nævnt, at udviklingen i den offentlige sektor, med hensyn til 
decentralisering, er noget man ønsker at sikre og videreføre i Strukturreformen (Aftalen 
om Strukturreformen 2004:7). Kommunerne skal gøres til større enheder, men færre af 
dem, og ud fra NPM’s rammer skal det sikre større effektivitet, hvis man arbejder med 
mindre resultatenheder. Man opsplitter på denne måde organisationen, og samtidig 
søger man at decentralisere opgaverne yderligere. På beskæftigelsesområdet, kommer 
det til udtryk ved, at man nu vil have jobcentrene ud i kommunerne. Herved skabes der 
en ny form for ansvars- og opgavefordeling. Jobcentrene skal være et element skabt i 
samarbejde med kommunerne og AF (Aftalen om Strukturreformen 2004:7). Man vil 
helt væk fra det tostrengede system, hvor beskæftigelsesindsatsen for 
dagpengemodtager og kontanthjælpsmodtager var adskilt. I stedet ville man skabe et 
enstrenget system, hvor beskæftigelsesindsatsen for begge grupper, forsikret og ikke-
forsikret, blev samlet under samme paraply (Jørgensen 2007:48-49).  
Ændringen fra et tostrenget system, til et enstrenget system, kan siges at være et af de 
mest gennemgribende og omdiskuterede elementer i Strukturreformen.  
Figur 4: enstrenget beskæftigelsessystem  
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4.1.1 Organisatorisk udvikling, i et kort historisk perspektiv 
Da den første arbejdsmarkedsreform kom i 1994, var der en række nye tiltag, der 
fremadrettet udgjorde den offentlige organisering frem til 2007 med Strukturreformens 
vedtagelse.  Styringen af arbejdsmarkedspolitikken, blev decentraliseret, ved oprettelsen 
af de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) (Kongshøj og Pedersen 2003:12-13).  Der 
blev lagt vægt på, at der på regionalt plan skulle være mulighed for at gennemføre en 
målrettet og behovsbaseret arbejdsmarkedsindsats. 
Reformen bestod både af en styringsreform del, samt en aktiveringsdel. Den 
grundlæggende tanke der lå til grund for reformen var, at arbejdsmarkedspolitik og 
offentlig forbrug ikke skulle betragtes som en udgift men snare som en produktiv 
samfundsinvestering (Hendeliowitz 2003:33).  
I det følgende arbejdsmarkedspolitiske styringssystem fig. (5), var der tale om en stærkt 
kooperativ funderet model, hvor LAN modellen fra 1970 blev omdannet til et 
Landsarbejdsråd, det såkaldte (LAR), mens AMN fra 1968 blev til 14 regionale 
arbejdsmarkedsråd (Jørgensen 2006).  Før blev disse råd sammensat af repræsentanter 
fra parterne og kommunerne. Arbejdsmarkedets parter havde gennem LAR og RAR 
betydelige roller;   
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Figur 5: det arbejdsmarkedspolitiske styringssystem fra 1994-2006 
I forhold til den aktiveringsmæssige del, var der fokus på indsatsen over for de ledige, 
hvor aktiveringen nu skulle gøres mere individuel med større mulighed for tilpasning til 
de lediges og arbejdsmarkedets behov, samtidige med at aktivering skulle være et 
centralt element (Hendeliowitz 2003:33). Aktiveringen skulle i høj grad bestå af en 
kombination af uddannelse, jobtræning og vejledning, hvilket skulle forbedre den 
lediges arbejdsevner og jobmuligheder. AF og a- kasserne havde sammen et stort ansvar 
i form af en vejledningspligt, der skulle hjælpe den ledige.                                          
Med Strukturreformen 2007 kom der en helt ny administrativ struktur. Jobcentrene 
skulle nu indgå kontrakter med de fire nye beskæftigelsesregioner (RBR), der stod for at 
kigge på effekter, samt overvåge hvad man foretog sig lokalt i kommunerne. 
Landsarbejderrådet (LAR) blev herefter erstattet, af det centrale beskæftigelsesråd 
(BER), der nu skulle fungere som korporativt rådgivende. Det regionale 
arbejdsmarkedsråd (RAR) blev erstattet med lokale beskæftigelsesråd (LBR).                  
Det lokale beskæftigelsesråd har fået en langt mindre rolle end det forhenværende 
regionale arbejdsmarkedsråd, der nu blot skal rådgive kommunalbestyrelsen og de 
statslige repræsentanter. Fokus er dermed skubbet fra tidligere at være på inputsiden til 
nu at være på outputsiden, i form af effekt og overvågning. Strukturreformen står derfor 
som et klart angreb på parternes institutionaliserede indflydelse på politikken 
(Jørgensen 2007:53). 
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Figur 6: det arbejdsmarkedspolitiske styringssystem siden 2007 
Da man d. 1. januar 2007 gik fra det tostrengede til det énstrengede system, gjorde man 
op med to ’spor’ i den danske arbejdsmarkedspolitik, ’spor’ der bestod af et kommunalt 
og et statslig. Disse to systemer blev under Strukturreformen indlejret i ét, og der kan 
derfor siges at være sket et historisk brud eller et ’path break’, da man har brudt med 
arbejdsmarkedets parteres institutionaliserede korporative ’direkte’ indflydelse. Ifølge 
Christiansen og Klitgaard var Strukturreformen 2007 den mest betydningsfulde 
politiske begivenhed der muliggjorde det enstrengede system. Denne politiske og 
ideologiske sejr var således uhyre vigtig for at VK regeringen kunne skabe et brud med 
den forhenværende organisatoriske indretning (Christiansen & Klitgaard 2008).  
4.1.2Delkonklusion 1 
Strukturreformen, og de omfattende organisatoriske ændringer der fulgte, kan således i 
perspektiv af HI ses som det kritiske brud (Critical juncture), med den forhenværende 
politik der blev ført på arbejdsmarkedsområdet. Man kan derfor konkludere, at der er 
sket et systemskifte i arbejdsmarkedspolitikken, i og med at arbejdsmarkeds parter er 
blevet sat i periferien, hvilket har gjort op med en lang tradition om korporativt 
samarbejde inde for arbejdsmarkedspolitikken.  Dette korporative samarbejde kan ses i 
perspektiv af flexicurity trekanten hvor arbejdsmarkedets parter udgjorde en vigtig rolle. 
Hensigten med, at skabe – og videreføre en offentlig sektor, båret af NPM’s principper 
var, at man mente, at kombinationen mellem hierarki og marked, ville skabe fornyelse, 
samt fleksibilitet og dynamik i den offentlige sektor. Men ud fra det vi har undersøgt, 
mener vi at have fundet tendenser til at den ekstra styring har gjort den offentlige sektor 
mere kompleks, med regelsystemer, effektmåling og overvågning. 
4.2 Analysedel 2: Analyse af den indholdsmæssige udvikling 
De lovgivningsmæssige aspekter af strukturreformen er i udpræget grad præget af 
brugen af NPM som politiske styringsværktøj. I dette afsnit analyserer vi de 
indholdsmæssige sider af konsekvenserne af dette styringsværktøj i ’loven om den 
aktive beskæftigelsesindsats’. Vi mener at NPM som styringsværktøj øger 
forvaltningens mulighed for selvkontrol, samtidig muligheden for at kontrollere 
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borgerens, i dette tilfælde den arbejdslediges, overholdelse af gældende regler. Vi 
analyserer tendenserne til, ændring fra social integration til social disciplinering 
indenfor beskæftigelsespolitik i forbindelse med Strukturreformen. 
I følgende paragraf, i ’lov om ændring af aktiv beskæftigelsesindsats’ i forbindelse med 
Strukturreformen, kan man se en NPM tendens i forhold til Hoods femte punkt – 
Disaggregering/ opsplitning af den offentlige sektor;  
6. § 10, stk. 2, affattes således: 
» Stk. 2 . Private virksomheder kan af kommunen få en vederlagsfri virksomhedsservice, 
der har til formål at fremme en aktiv indsats over for personer, som ikke kan opnå eller 
fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Serviceordningen med 
administrativ bistand til virksomhederne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte 
virksomheds behov for vejledning og støtte under etableringen og forløbet af 
ansættelsesforholdet, herunder behovet for at lette virksomhedens administrative 
arbejde i forbindelse med ansættelsen.« (retsinformation) 
Denne lovgivningsmæssige ændring, eller udlicitering, hvor private virksomheder 
bliver inddraget i beskæftigelsesindsatsen, kan ses i perspektiv af VK regeringens 
bestræbelser på at skabe en øget grad af markedsstyring, samt konkurrence mellem det 
private og offentlige. Ifølge Carsten Greve, er Strukturreformen blot én ud af flere NPM 
inspirerede reformer, der har lagt vægt på konkurrence og markedsbaseret styring 
(Greve: 2007).   
I en tale fra januar 2006 fremhæver daværende sundhedsminister Lars Løkke 
Rasmussen følgende om grundlaget for en reform, hvor man kan tolke klare lighedstræk 
til Christopher Hoods karakteristik af NPM.; for det første, fordi vi får en række nye 
større kommuner. Deres administration vil være bedre rustet til at gennemføre et udbud 
– hvilket erfaringen viser kan være krævende for små kommuner’ (Internetlink 9 ). I 
forhold til Hoods tredje punkt på NPM listen, kan man se et klart fokus på output eller 
udbud. ’For det andet fordi kommunesammenlægningerne og til førelsen af nye opgaver 
er en oplagt anledning for kommunerne til at gå opgaveporteføljen igennem og 
overveje, hvordan hver enkelt opgave kan løses bedst og billigst’(Internetlink 9). I 
forhold til Hoods syvende punkt om effektiv ressourceudnyttelse, kan Løkkes idé om 
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det bedre og det billigere ses i forlængelse heraf. Derudover nævner Løkke, at 
oprettelsen af de kommunale sundhedscentre bliver et interessant marked for private 
leverandører, hvilket (Internetlink 9) i denne udtalelse kan man drage parallel til Hoods 
fjerde punkt om opsplitning af den offentlige sektor, samt punkt fem om konkurrence 
og markedsgørelse.   
I forhold til tanken om en effektivisering af den offentlige sektor, har en digitalisering af 
den offentlige sektor og digitalisering som et styringsredskab været et fokusområde inde 
for lovgivningen i forbindelse med Strukturreformen;  
’Det foreslås, at ministeren fastsætter de nærmere regler om, hvilke oplysninger staten 
og kommunen skal udveksle i de fremtidige jobcentre, idet der i jobcentrene ligger en 
mulighed for, at underretningerne mellem de to myndigheder kan foregå på en anden 
og mere smidig måde end hidtil f.eks. ved videreudvikling og anvendelse af digitale 
værktøjer. Forslaget om en bemyndigelse i loven i stedet for de gældende bestemmelser, 
giver mulighed for i videst muligt omfang at anvende digitale værktøjer ved 
underretningerne mellem staten, kommunen og a- kasserne.’                                     
(Retsinformation) 
Man kan se denne fokus på digitale værktøjer som en effektivisering, men også som et 
bud på ’digital governance’ som et styringsværktøj, der kan stå til at afløse eller 
videreudvikle NPM. Der påpeges tre tendenser i den digitale governance 1) 
reintegration – der forstås som en række større projekter, f.eks. digitalisering af skat, 
kun kan realiseres, hvis der skabes store sammenhængende digitale systemer. Det kan 
ikke overlades til hver kommune, eller hver enkelt offentlig organisation. 2) need based 
holisme – En række nyere services vil være digitalt baserede, og sætter den enkelte 
borger i centrum. 3) Digitazation – Mange teknologier kan bindes sammen og skabe 
nye udviklingsmuligheder (Greve 2007: 12). Ideen om et stort centraliseret og 
’reintegreret’ offentligt system kan i perspektiv af den øgede statslig styring således 
godt ses i forhold til ideen om ’digital governance’.   
I forhold til brugen af NPM som styringsværktøj i forbindelse med strukturreformen 
2007, er det udover den øgede digitalisering interessant at kigge på dens indhold i form 
af lovgivningsmæssige ændringer, hvilket bestod i en aktivering af indsatsen over for de 
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ledige, kombineret med stigende pligter for de ledige (Larsen 2009). Man kan således, 
ifølge Flemming Larsen, se en overgang fra social integration til social disciplinering 
under VK regeringens beskæftigelsespolitiske indsats, en tendens vi vil komme ind på 
løbende i denne analyse. 
 
 Social disciplinering Social integration  Social sikring  
Problemdefinition  Manglende incitament til 
at påtager sig arbejde hos 
de ledige 
Manglende 
kompetencer og 
kvalifikationer for at få 
arbejde  
Manglende 
indkomstgrundlag for 
de ledige  
Midler  Arbejdspligt, krav Behovsorienteret 
opkvalificering  
Forsørgelse 
Incitament for 
adfærdsændring  
Sanktioner  Egenmotivation  Ingen  
Orientering for 
problemløsning  
Arbejdsmarkedsorienteret  Både arbejdsmarkeds -
og social orienteret  
Socialt orienteret  
Velfærdsstatslige 
ydelser  
Betinget ydelse ift. 
Arbejdspligt, ’noget for 
noget’ 
Betinget ydelser ift. 
Forbedret arbejdsevne, 
’noget for noget  
Ikke betinget, universel 
ydelse, ’Noget for ikke 
- noget’ 
Programmer for den 
ledige 
I arbejde  Forbedret arbejde og 
erhvervsevne 
Forbedret livskvalitet 
Slutmål Selvforsørgelse  selvforsørgelse Social tryghed og 
lighed 
Figur 7: (Larsen 2009) Beskæftigelsespolitikkens indhold – analysedimensioner  
Til analysen af de indholdsmæssige aspekter vedrørende aktiv beskæftigelsesindsats 
som konsekvens af Strukturreformen har vi undersøgt lovforarbejder og 
”bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed”. Vi har konkret kigget på ”Forslag til lov 
om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love. 
(Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)”, der blev fremsat som 
lovforslag i Folketinget af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen den 24. 
februar 2005 (internetlink 10). Loven har stærke organisatoriske elementer, men disse 
har samtidig en række lovindholdsmæssige konsekvenser, som vi kan se ud af 
lovforarbejderne (Internetlink 11).   
                              Aktivlinje  Passivlinje  
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I forbindelse med den ændrede styringsmodel er den øgede digitalisering en konsekvens 
af reformen. Der etableres et fælles datagrundlag for jobcentrene, der kaldes ”jobnet”, 
hvor ”tilmelding til arbejdsformidlingen” i en række love ændres til ”registrering i 
staten hos jobcenteret” (lovforslagets almindelige bemærkninger, punkt II.a.). Der ligger 
noget andet i at være registreret i staten end at være tilmeldt, idet en offentlig 
myndigheds anvendelse af registrerede oplysninger ofte benyttes i sagsbehandling, hvor 
der bliver truffet afgørelser. Lovens § 13 understreger den lediges forpligtelse til at 
videregive visse personlige oplysninger til jobcenteret (citat): 
Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 og 2, og som er tilmeldt arbejdsformidlingen, jf. § 
11, stk. 2 og 3, skal give arbejdsformidlingen fyldestgørende og korrekte oplysninger 
om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning 
for formidlingen af arbejde. 
Stk. 2: Personen skal hurtigst muligt og senest en måned efter tilmelding indlægge 
formidlingsrelevante oplysninger som nævnt i stk. 1 i Job- og CV-banken. Personen skal 
løbende ajourføre oplysningerne i Job- og CV-banken. 
Denne registrering giver jobcentrene et effektivt redskab til at vurdere, om den ledige er 
tilstrækkelig aktiv i sin jobsøgning og dermed reelt står til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Jobcentrene kan øge kontrollen og målrette indsatsen til den enkelte 
person.  I forholdt til flexicurity modellen kan dette øge beskæftigelsessikkerheden hos 
de personer, der har behov for hjælp til jobsøgningen, og virksomhederne kan hurtigere 
få formidlet relevant arbejdskraft, hvilket kan øge fleksibiliteten.  I Danmark er der 
forskellige forsørgelsesordninger for personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv, 
og til disse er der knyttet forskellige krav og betingelser. Nogle står til rådighed for 
arbejdsmarkedet og skal demonstrere aktiv jobsøgning for at være berettiget til 
forsørgelse f.eks. dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere  (Bredgaard m. fl. 2011: 57). Visse ledige kan opleve et 
forstærket pres på kravene om aktiv jobsøgning for at kunne modtage dagpenge eller 
kontanthjælp, og disse krav kan for nogle mindske indkomstsikkerheden, idet 
berettigelsen til forsørgelse er afhængigt af kravene om aktiv jobsøgning. 
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Den regulerende indsats i forbindelse med den beskæftigelsesmæssige indsats i 
Strukturreformen, kan i forhold til Greves citat godt tolkes som en tendens til at prøve at 
skabe en form for statslig reguleret konkurrence. Som tendens kan ses den ’regulerende 
stat’.  Baldwin og Cave beskriver tre typer af styringsredskaber inden for regulerings 
litteraturen, der kan være interessante at beskue i forhold til strukturreformens indhold; 
1) A specific set of commands – where regulation involves the promulgation of a 
binding set of rules to be applied by a body of devoted to this purpose. (Baldwin and 
Cave 1999, s. 3, L. 4-5) 
2) A deliberate state influence – where regulation has a more broad sense and covers all 
state actions that are designed to influence business or social behavior. (Baldwin and 
Cave 1999, s. 3, L. 8- 9) 
3) As all forms of social and economic influence – Where all mechanisms affect 
behavior – whether these be stated - based or from other sources (e.g. markets) – are 
deemed regulatory.( Baldwin and Cave 1999, s, L. 15-17) 
Det interessante ved disse tre typer er, at de fra type 1 til 3 stiger i omfang af social 
regulering og ikke blot består af lovgivningsmæssig kontrol. Den tredje type regulering 
er den mest omfattende, da den vedrører alle former for social kontrol og 
adfærdsændring. I perspektiv af Larsens analysemodel, der påpeger en øgede sociale 
disciplinering, er incitamentet til adfærdsændring et klart fokus i forhold til at skabe 
sanktioner over for de ledige, der ikke af egen fri pligt og vilje følger reglementet og 
som nu skal stå til ansvar for staten. Egen motivation er således en mindre 
betydningsfuld faktor. Larsen beskriver desuden i sin model hvordan midlet under 
social disciplinering kan ses som arbejdspligt og krav frem for opkvalificering med 
udgangspunkt i behov under social integration. Det klare fokus på det arbejdsmarkeds- 
og udbudsorienterede element i lovgivningen er således som nævnt i § 13, at den 
arbejdssøgende hurtigst muligt skal kunne udbyde sig selv på arbejdsmarkedet gennem 
CV banken. 
Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er et af formålene at skabe et samarbejde mellem 
stat og kommuner om beskæftigelsesindsatsen. Hermed bliver der skabt en mulighed 
for, at underretning mellem disse to myndigheder kan foregå på en anden og smidigere 
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måde end hidtil. Det drejer sig om underretninger mellem stat og kommuner og til a-
kasserne. Der er blandt anden tale om underretninger om såkaldte ”negative hændelser”. 
Disse underretninger kan dreje sig om situationer, hvor en ledig 1): udebliver fra en 
formidlingssamtale, 2): udebliver fra eller ikke vil medvirke til aktiviteter efter lovens 
kapitel 6 og 7, 3): situationer, hvor arbejdsformidlingen har pålagt personen at møde til 
aktiviteter efter dette kapitel, og personen ikke møder op, eller 4): situationer hvor 
personen ikke vil medvirke til udarbejdelse eller revision af en jobplan eller afslår, 
udebliver fra eller ophører i et tilbud i henhold til en jobplan (lovforslagets almindelige 
bemærkninger, punkt II.a.). Da der er hjemmel i loven til at etablere et fælles 
datagrundlag, vil en række underretninger / dataoverførsler blive overflødige, da 
oplysningerne for den pågældende ansvarlige aktør er direkte tilgængelige ved opslag i 
det fælles datagrundlag. I en række tilfælde skal den ansvarlige i et jobcenter eller 
arbejdsløshedskassen straks reagere overfor en ny oplysning eller konkret hændelse 
(lovforslagets bemærkninger til nr. 15 (lovens § 104)). Disse ændringer er udtryk for 
markante stramninger i forhold til kontrollen med og disciplinering af de ledige i 
forhold til aktiv beskæftigelsesindsats.  
I ”Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed” af 19. februar 2007 er beskrevet en række 
forhold, hvor ledighed anses for at være selvforskyldt. Kapitel 5 i denne bekendtgørelse 
omhandler sanktionsmuligheder. Et a-kassemedlem kan ikke få dagpenge, når 
vedkommende udebliver fra en formidlingssamtale, CV-samtale, rådighedssamtale, 
vejledningssamtaler eller møder mv., som har til formål at styrke medlemmets 
tilknytning til arbejdsmarkedet, og som a-kassen har indkaldt medlemmet til og med 
angivelse af samtalens formål. Den ledige kan ikke få dagpenge, før vedkommende igen 
har henvendt sig om udeblivelsen. Desuden kan en ledig få 2-3 ugers karantæne for 
dagpengene afhængigt af karakteren af dennes forpligtelser efter bekendtgørelsen.                        
Ifølge bekendtgørelsen § 41 kan en person ikke få dagpenge, hvis vedkommende for 2. 
gang indenfor en 12 måneders periode handler på en måde, der ville udløse karantæne 
for selvforskyldt ledighed (Retsinformation)  
Denne bekendtgørelse må ses som en opstramning af reglerne for den lediges kontakt 
med statens og kommunernes aktiveringsindsats. De mindre disciplinerede 
dagpengeberettigede ledige risikerer at blive ramt af disse sanktioner.  
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Der foreligger således en øget kontrol og regulering af den ledige, samt øget 
driftsansvar til kommunerne, men paradoksalt nok også en øget statslig styring (Larsen 
2009: 141). Denne øgede anvendelse af kontrol kan i høj grad ses i perspektiv til et 
andet af Greves bud på en mulig retning efter NPM, hvor fokus er på øget regulering 
som en løsning på NPM relaterede problemer; 
’Argumentet er i første omgang her, at NPM gjorde lederne mere frie og slap 
markedskræfterne løs på en måde, der gjorde nye statslige indgreb nødvendige. NPM 
førte for vidt, og resultat blev at statens styringskapacitet blev truet, og at dette 
fremkaldte en modreaktion i form af fornyet krav om kontrol og regulering’ (Greve 
2007: 12. L. 38- 41)       
Forpligtelser hos kommunen og sanktionsmuligheder for staten i forhold til 
kommunerne er også indeholdt i loven. Med lovforslaget indsættes et nyt stk. 2 i lovens 
§ 4 a med følgende ordlyd (citat):  
Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilsyn med kommunernes praksis for 
vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud der skal gives (visitationen), herunder 
regler om, at kommuner, der ikke foretager de i visitationsreglerne foreskrevne 
sagsbehandlingsskridt, jf. stk. 1, i forhold til den enkelte ledige, mister retten til refusion 
af udbetalt kontant- eller starthjælp til den pågældende ledige, efter lov om aktiv 
socialpolitik fra det tidspunkt, hvor sagsbehandlingsskridtet skulle have været foretaget, 
og indtil det er sket. (retsinformation) 
Således kan økonomiske sanktioner rettes mod kommuner, der ikke overholder de 
foreskrevne sagsbehandlingsskridt. Hvis jobcentrene i kommunerne ikke følger de 
foreskrevne regler, risikerer de at blive ramt økonomisk. Disse trusler kan muligvis 
skærpe indsatsen overfor de ledige.  
Problemdefinitionen (Larsens model. Fig. 7), i forhold til de arbejdsløse, kan i §13 
tolkes som en styringsmæssig holdning til den lediges manglende incitament til at 
påtage sig arbejde, frem for manglende kompetencer og kvalifikationer for at få arbejde. 
Denne lovgivning skal dog ses i perspektiv af opgangskonjunkturen i 2005, hvor der var 
mangel på arbejdskraft, og hvor dovenskab og manglende incitament hos de ledige har 
været en legitimerende diskurs fra den borgerlige regerings side; 
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”Jobcentrene har vist, at de kan levere varen. Et nyt samlet system vil både være bedst 
til at håndtere kortsigtede stigninger i ledigheden, og den mangel på hænder vi ved vil 
stige voldsomt i årene fremover.” (Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, 
10.11.2008)  
Spørgsmålet er dog hvorvidt den opkvalificerende og uddannelsesmæssige tilgang inden 
for social integration ikke er mere i tråd med vores nuværende konjunktur, med høj 
ledighed og lav efterspørgsels på arbejdskraft.   
4.2.1 Delkonklusion 2  
På baggrund af forhenværende analyse af lovgivningen, mener vi at man kan beskue 
udformning i perspektiv af NPM og Rational Choice teorien, hvor den arbejdsløse ses 
som rationel og nyttemaksimerende. Ideen om udlicitering og opsplitning af den 
offentlige sektor står meget klart i § 10, stk. 2, hvilket kan ses i perspektiv af Hoods 
femte punkt. I perspektiv af Carsten Greves redegørelse for NPM, og hvad der kan ses 
at komme efter, kan man desuden se en øgede statslig regulering i forhold til 
visitationsreglerne og den øgede statslige styring. Samtidig kan man se et ønske om 
effektivisering, ved brugen af ’digitale værktøjer’, hvilket kan ses i perspektiv af tanken 
om ’digital governance’, samt NPM.  Den øgede kontrol og ansvar til den ledige kan 
desuden tolkes ud fra §11 og §13. Man kan derfor se disse paragraffer i lyset af Larsens 
tese om en øget social disciplinering, hvor sanktioner og arbejdspligt i højere grad kan 
ses som midlet og incitamentet for adfærdsændringer frem for den lediges egen 
motivation og fokus på opkvalificering. Den sociale sikring er en vigtig del i forhold til 
flexicurity – modellen, vi mener dog at kunne se tendenser til, at denne er blevet 
nedprioriteret i forhold til den sociale disciplinering Strukturreformen har medført. 
4.3 Analysedel 3: Analyse af tendenser der influerer flexicurity 
I dette afsnit analyserer vi nogle strukturelle udviklingstendenser i forhold til flexicurity 
trekanten, som vi ser på i forhold til arbejdsmarkedet og den førte beskæftigelsespolitik. 
Hertil anvender vi som dokumenter af forfattere fra Center for 
Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet og Henning Jørgensens 
bog om arbejdsmarkedspolitikkens fornyelse kombineret med statistik fra Danmarks 
Statistikbank og arbejdsmarkedsstyrelsen, samt nogle af de tidligere fundne tendenser i 
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analysedel 1 og 2. Vi anvender teoriafsnittet om flexicurity begrebet som vores 
analytiske ramme.  
Målet med beskæftigelsespolitik er bekæmpelse af ledighed. Den diskursive overgang 
fra arbejdsmarkedspolitik til beskæftigelsespolitik i forbindelse med strukturreformen er 
beskrevet af Henning Jørgensen. Ifølge Henning Jørgensen består arbejdsmarkedspolitik 
af allokering, kvalificering, beskæftigelsessikring, forsørgelse og arbejdsmiljøindsats 
(Jørgensen 2006: 12).  I 1990’erne indeholdt aktiv arbejdsmarkedspolitik et bredt 
policy-mix, hvorefter den fra 2002/ 2003 blev ændret til udbuds- og 
allokeringsorienteret politikførelse. Udviklingen er gået mod kontrol- og 
trusselsmotiverende elementer og ”noget for noget”-filosofi ud fra parolen ”hurtigst 
muligt i arbejde”. Aktiveringsdelen blev omlagt fra behovsorienteret og ”human-
kapital”-farvet karakter til at indeholde klarere ”work-first”-elementer. Dette sker 
samtidig med delvis omdannelse fra de korporative traditioner, hvor arbejdsmarkedets 
parter indgår i forhandlinger om politikdannelse, til delt kommunal og statslig styring 
og kontrol (Jørgensen 2006: 67). Dette stemmer overens med de tendenser vi har fundet 
i analyse del 1 og 2, på de punkter der vedrører en svækkelse af korporatismen, samt en 
overgang til social disciplinering, med skarp kontrol af de ledige.     
I definitionen af ledighed er det vigtigt at holde sig for øje, at i forhold til 
ledighedsbegrebet skelner man mellem strukturledighed og konjunkturledighed. 
Strukturledigheden handler om manglende motivation, kvalificering, socialisering og 
netværk på udbudssiden, hvorimod konjunkturledighed handler om perioder med 
manglende efterspørgsel efter arbejdskraft (Bredgaard m. fl. 2011: 20-25). I Danmark 
begyndte ledigheden at stige kraftigt efter året 2008. Umiddelbart forud for og lige efter 
implementeringen af kommunalreformen, dvs. i årene 1993-2008, var ledigheden 
kraftigt faldende (Bredgaard m. fl.: 2011: 12-13). Det forhold, at ledigheden steg efter 
2008, hænger sammen med, at dansk økonomi i året 2008 oplevede det værste 
tilbageslag siden anden verdenskrig i forbindelse med finanskrisen.  På trods af, at den 
samlede arbejdsstyrke faldt efter 2008, steg ledighedstallet.  Der er forskellige måder at 
opgøre antallet af ledige på.  Registrerede ledige omfatter dagpengeberettigede ledige 
og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke er i aktivering. 
Bruttoledigheden omfatter udover nævnte gruppe samtidig personer, der er i aktivering 
og på feriedagpenge. AKU-ledigheden er en spørgeskemabaseret undersøgelse, der også 
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omfatter personer uden ret til dagpenge og kontanthjælp (Bredgaard m. fl. 2011: 19). Vi 
har gennem Danmarks Statistikbank fundet opgørelsen over antallet af ledige personer 
indenfor disse 3 grupper for årene 2007, 2008, 2009 og 2010.   
 
2007: 
Registrerede ledige             101.206 
Bruttoledige                         130.100 
AKU-ledige                            110.000 
 
2008: 
Registrerede ledige              64.169 
Bruttoledige                          85.469 
AKU-ledige                           103.000 
 
2009: 
Registrerede ledige              96.513             
Bruttoledige                         136.000 
AKU-ledige                            158.000 
 
 
2010: 
Registrerede ledige            113.788 
Bruttoledige                         161.709 
AKU-ledige                            218.000 
Figur 8: Ledige fordelt over de tre grupper (internetlink 12) 
 
Ud fra ovenstående tal kan vi udlede, at ledigheden er faldet i perioden fra 2007 til 
2008, og at den siden er steget markant frem til 2010. Især antallet af ledige, der ikke får 
dagpenge eller kontanthjælp, er steget. Før den økonomiske krise i 2008, hvor flere 
virksomheder meldte om mangel på arbejdskraft, var VK-regeringens 
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beskæftigelsespolitiske strategi at skabe tiltag, der mobiliserede et tilstrækkeligt 
arbejdsudbud således, at virksomhederne ikke fik mangel på arbejdskraft. Ved 
Strukturreformen fik hver kommune et lokalt jobcenter, der stod for at drive aktiv 
beskæftigelsespolitik. Målene med den aktive beskæftigelsespolitik har været at anvende 
motivationsstrategi med økonomiske incitamenter, større overvågning af og skærpede 
rådighedskrav for den ledige. Uddannelsesaktivering er blevet nedprioriteret. En stor del 
af socialiseringen i form af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere er i perioden foregået på kommunale beskæftigelsesprojekter. 
Disse projekter er ofte blevet kritiseret for, at de blot fungerer som opbevaring.  I 
forhold til marginaliserede grupper som langtidsledige og etniske minoriteter har private 
løntilskud været det mest virksomme aktiveringsredskab, selv om det i værste fald kan 
forvride konkurrencen (Bredgaard m. fl. 2011: 22-25).  Oprettelsen af de kommunale 
jobcentre har ikke haft den ønskede effekt, da den øgede mobilisering af arbejdsudbud 
ikke kunne påvirke konjunkturledigheden.  Jobsikkerheden er faldet betydeligt, da den 
samlede ledighed er steget. Opgørelsen af AKU-ledigheden sammenlignet med 
registreret ledighed indikerer også, at indkomstsikkerheden er faldet, idet antallet af 
ledige uden dagpenge eller kontanthjælp er steget markant. 
Nu har vi omtalt udviklingen i social sikring i forhold til flexicurity trekanten for 
perioden.  En anden del udgør aktiv arbejdsmarkedspolitik. CARMA ved Aalborg 
Universitet har en opgørelse over antallet af fuldtidsdeltagere i aktiv 
arbejdsmarkedspolitik fra 2009, som er hentet fra statistikbanken.dk. Det er omkring 10 
% af arbejdsstyrken, som hvert år deltager i en eller anden form for aktiv 
arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning. Tabellen viser de beskæftigelsespolitikkens 
forskellige redskaber. Heraf udgjorde de ledige deltagere i 2009 70.400 personer. Flex- 
og skånejob udgjorde 56.400 personer. Tiltagene for ledige består af vejledning, 
jobtræning og uddannelse (Bredgaard m.fl. 2011: 66-67).  Ud fra statistik over 
igangsatte aktiveringsforløb indenfor de første 12 måneders ledighed fra hjemmesiden 
jobindsats.dk udarbejdet af Registeret for arbejdsmarkedsstatistik kan det ses, at antallet 
af igangværende aktiveringsforløb i perioden 2007-2010 har været stigende fra 237.250 
til 328.219 (internetlink 13). Tallene må siges at være høje i forhold til antallet af 
ledige. 
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 Et studie over antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet i perioden foretaget af 
beskæftigelsesministeriet har vist sig at være bemærkelsesværdigt. Her er personer på 
kanten af arbejdsmarkedet defineret som personer, der har modtaget 
overførselsindkomst i mindst 80 % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. 
Denne gruppe ledige udgjorde i 2007 82.754 personer, i 2009 udgjorde gruppen 66.061 
personer, og i 2010 69.157 personer. 
 
På kanten af arbejdsmarkedet. Antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 
fordelt på varighed: 
 
 
 
Antal personer fordelt på varighed i gruppen 
Antal 
personer 
med 3 år 
på kanten 
Antal 
personer 
med 4 år 
på kanten 
Antal 
personer 
med 5 år 
på kanten 
Antal 
personer 
med 6 år 
eller mere 
på kanten 
Antal 
perso
ner på 
kante
n i alt 
Hele 
landet 
201
0 19.748 10.818 6.616 31.975 69.157 
200
9 15.660 9.391 6.757 34.253 66.061 
200
8 14.460 10.013 6.925 38.030 69.428 
200
7 17.643 11.621 9.788 43.702 82.754 
Figur 9: Antal personer fordelt på varighed i grupper 
 
Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM) 
Anm.: Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. 
af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, 
forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Varigheden er opgjort som 
antallet af sammenhængende år, personerne har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. af tiden. 
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 Statistikken viser, at det via aktiv beskæftigelsespolitik i samspil med tendenser på 
arbejdsmarkedet er lykkedes hurtigere at få mange langtidsledige tilbage på 
arbejdsmarkedet.  Enten er jobmarkedet blevet mere omskifteligt og fleksibelt, eller 
også har den aktive beskæftigelsespolitik i en årrække haft større effekt, da dette fald i 
langtidsledigheden er registreret i en periode med voksende ledighed. En anden statistik 
over langtidsledige personer på overførselsindkomst viser et fald i langtidsledighed 
frem til året 2009, hvorefter antallet af langtidsledige igen stiger.  
 
Den sidste del af flexicurity trekanten udgør fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, og 
denne er vanskeligst at måle. Vi har dog fundet tal, der viser en nedgang i antallet af 
beskæftigede i den private sektor, en mere stabil andel af beskæftigede i den offentlige 
sektor, og et væsentligt antal ny-ledige, der igen kommer i job. Nedenstående tabeller 
viser antallet af beskæftigede i perioden: 
 
Beskæftigede (arbejdssted) 
område  2007  2008  2009  2010  
Hele landet 2821641 2857565 2801519 2684992 
 
 
 
Offentligt fuldtidsbeskæftigede 
antal og 
stigning 
(pct)  
formåls
opdelin
g 
(COFO
G)  
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2  
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1  
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2  
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3  
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beregnet 
på 
grundlag 
af alle 
betalte 
timer - 
Antal 
(1000) 
1-10 I alt 
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6 
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8 
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4 
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2 
755.
0 
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3 
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3 
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4 
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9 
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7 
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9 
Figur 10: offentligt fuldtidsbeskæftigede 3-12-2012 Danmarks Statistik , © 
www.statistikbanken.dk/OFFBESK1  
 
Som det fremgår, er beskæftigelsen steget i den offentlige sektor, så det er i den private 
sektor, beskæftigelsen er faldet efter 2008. Dette indikerer, at ved et fleksibelt 
arbejdsmarked, hvor det er let at hyre og fyre folk, er det også let for private 
virksomheder at nedlægge stillinger i perioder med lavkonjunktur. 
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Hvor fleksibelt er arbejdsmarkedet, og hvor hurtigt kommer nyledige tilbage i job? Vi 
har via arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside jobindats.dk fundet en statistik over dette: 
 
Ledigheds- og jobindikatorer. Andel i beskæftigelse 3, 6, 9 og 12 måneder 
efter nyledighed samt antal forløb påbegyndt i perioden 
 
 
Andel i beskæftigelse 3, 6, 9 og 12 mdr. efter 
nyledighed 
Antal forløb 
påbegyndt i 
perioden 3 mdr. efter 6 mdr. efter 9 mdr. efter 12 mdr. efter 
Hele landet 2007 40,4 52,5 56,8 53,8 163.823 
2008 37,7 45,0 46,2 41,3 176.772 
2009 31,7 42,4 46,0 44,0 289.927 
2010 32,8 44,9 48,6 45,4 241.616 
 
Figur 11: ledigheds og job indikatorer  
Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, 
Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM), AMFORA, Resultatdata, Jobplansmodulet 
Anm.:  Målingen viser andel nye ledighedsforløb, hvor a-dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere 3, 
6, 9 hhv. 12 måneder efter nyledighed ikke modtager offentlige forsørgelsesydelser i mindst 4 sammenhængende uger.  
Målingen viser antal nye ledighedsforløb for a-dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere. Et forløb 
opgøres som nyt forløb fra første ydelsesdag på a-dagpenge eller kontanthjælp- og starthjælp, hvor personen ikke har 
modtaget offentlige forsørgelsesydelser af nogen art i de foregående 4 uger. Personer kan indgå med flere forløb i 
målingen indenfor den valgte periode. 
 
Vores eneste forbehold er, at statistikken kun udgør a-dagpengemodtagere og jobklare 
kontanthjælpsmodtagere. Dog er tendensen, at næsten halvdelen af disse er i job igen 
efter 6 måneders ledighed. Kortvarig ledighed er en udbredt tendens. Jobskifte, der er 
omfattet af kortvarig ledighed, er et hyppigt vilkår på det danske arbejdsmarked. 
Set i forhold til Ton Wilthagens beskrivelse af en bevidst policy-strategi er det i 
perioden lykkedes at inkluder flere af de personer, der står på kanten af 
arbejdsmarkedet. Denne indsats har de kommunale jobcentre stået for Vi kan ikke 
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vurdere, om dette har nogen langsigtet effekt, da krisen i 2008 har medført øget 
konjunkturledighed, og som vi kan se af statistikken, er et voksende antal ledige uden 
dagpenge eller kontanthjælp. Det, at en aktiv beskæftigelsesindsats til dels lykkes, 
indikerer også, at arbejdsmarkedet er blevet mere fleksibelt end hidtil i forhold til at 
ansætte ”svage” grupper. Dog står et markant antal personer stadig reelt udenfor 
arbejdsmarkedet. 
 
Den anden definition ud fra Ton Wilthagens teori omhandler tilstande eller betingelser 
på arbejdsmarkedet. Det nye institutionelle set-up, som vi har beskrevet tidligere, gør en 
del ud af definitioner vedrørende aktiv beskæftigelsespolitik, og denne er blevet mere 
enstrenget og målbar. Når vi ser på tilstandene på arbejdsmarkedet, er det vanskeligt at 
skabe flere job og dermed øget beskæftigelsen i en krisetid. I forhold til 
strukturledigheden kan flere dog motiveres til at matche jobmarkedets krav, dog kan 
dette medføre øget konkurrence om eksisterende job.  
Den sidste teoretiske analyseramme for flexicurity udgør en model beskrevet i 
(jf.Kapitel 3.2 teoriafsnit om flexicurity), der udgør forskellige begreber i flexicurity-
verdenen. I tabellen er nævnt 4 sikkerhedsformer og 4 fleksibilitetsformer kombineret 
med hinanden, i alt 16 kombinationer. Af hensyn til analysens omfang og relevans i 
forhold til strukturreformen vil vi nøjes med at beskæftige os med numerisk og 
funktionel fleksibilitet kombineret med indkomstsikkerhed, jobsikkerhed og 
beskæftigelsessikkerhed. Vi er opmærksomme på, at kombinationssikkerhed i forhold 
til at kombinere familie- og arbejdsliv, børnepasning, barselsorlov, barns sygedage og 
flexjob er væsentlige elementer i den danske flexicurity-model, idet de påvirker 
arbejdsudbuddet og arbejdstagernes fleksibilitet.  Det vil dog være for omfattende at 
beskrive alle disse regler i dette projekt. Strukturreformen har heller ikke ændret disse 
ordninger markant. 
Umiddelbart ser indkomstsikkerheden ud til at være uændret efter Strukturreformen. 
Dog kan vi fra 2008 og frem konstatere et stigende antal ledige, der ikke modtager 
dagpenge eller kontanthjælp. Dog har indførelsen af kontanthjælpsloft, lavere 
kontanthjælp for familier efter 6 mdr., minimums arbejdskrav til familier (hvor begge 
forsørgere modtager kontanthjælp, ellers mister den ene forsørger kontanthjælpen!), 
starthjælp til indvandrere, øget rådighedskontrol og stærkere sanktioner forud for 
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Strukturreformen (Jørgensen 2006: 117-119) haft direkte økonomiske konsekvenser for 
de ledige, der bliver berørt af disse stramninger. Ved stigende konjunkturledighed efter 
2008 giver dette sig udslag i, at indkomstsikkerheden forringes. 
Med hensyn til jobsikkerheden, er denne blevet øget i perioden 2007-2008 på grund af 
faldet i ledigheden, dog kan der her være udsving i den funktionelle fleksibilitet, idet 
krav og funktioner til arbejdstagerne bliver ændret, for eksempel på grund af den 
internationale konkurrence. Efter 2008 er jobsikkerheden i den private sektor blevet 
forringet, det viser ovennævnte statistik over det stigende antal ledige. 
Beskæftigelsessikkerhed omhandler ikke noget konkret job eller jobindhold, men 
muligheden for at undgå ledighed. Efterspørgslen efter arbejdskraft er i høj grad 
afhængig af konjunkturer, og er derfor faldet efter finanskrisen i 2008 i den private 
sektor. Arbejdsudbuddet er dog blevet påvirket af den aktive beskæftigelsespolitik i 
form at strammere rådighedsregler, større overvågning, skærpede krav og 
aktiveringsordninger for de ledige (Bredgaard m.fl. 2011: 22-25). Disse ordninger sikrer 
et stort arbejdsudbud, men de efterspurgte kvalifikationer kræver, at staten giver dem en 
relevant uddannelse.  Den danske flexicurity-model består af en stærk offentlig 
uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk indsats (Jørgensen 2006: 26). Det er således 
statens ansvar at sikre kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedsstyrelens statistik over 
igangsatte aktiveringsforløb, som vi har nævnt, taler sit helt eget sprog.   
4.3.1 Delkonklusion 3: 
Vi har forsøgt at måle effekterne af den førte beskæftigelsespolitik efter 
Strukturreformen i forhold til flexicurity modellen som idealtype. Da de 3 forståelser af 
flexicurity og selve begrebets historie giver plads til utallige overvejelser, vil vi blot 
nævne de mest iøjnefaldende tendenser. Den ny beskæftigelsespolitik er især rettet mod 
strukturledigheden og søger dermed at øge de lediges incitamenter til aktiv jobsøgning. 
I perioden 2007-2008 med højkonjunktur øger denne policy beskæftigelsessikkerheden 
og samtidig fleksibiliteten, idet udbuddet og hermed virksomhedernes mulighed for at 
få kvalificeret arbejdskraft bliver større. I perioden efter finanskrisen i 2008, hvor 
konjunkturledigheden vokser, fastholdes udbuddet og det liberale jobmarked, men 
beskæftigelsen, beskæftigelsessikkerheden og dele af jobsikkerheden falder. Desuden 
vokser antallet af ledige, der ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. Denne 
ændring ses som et voldsomt ryk i balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed, idet 
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sikkerheden bliver forringet. Højere ledighed medfører ringere konkurrenceevne, som er 
essentielt for selve modellen. Når ledigheden stiger under den aktive 
arbejdsmarkedspolitik efter 2008, ser vi også, at det samlede antal af aktiveringstiltag 
stiger. Et interessant aspekt af dette er, at denne indsats faktisk har medført, at et større 
antal af personer på kanten af arbejdsmarkedet, dvs. langtidsledige, er kommet i job helt 
frem til 2009. Dog har der igen været en stigning efter 2009. Dette forhold kan skyldes, 
at langtidsledighed svækker incitamentet for at søge job. Der er en stærk tendens til, at 
næsten halvdelen af de registrerede ledige kommer i job igen allerede efter 6 måneders 
ledighed, også i 2010. I en periode med stigende konjunkturledighed bliver dette 
forhold interessant, idet det udtrykker en stor fleksibilitet på efterspørgselssiden, da 
mange af de ny-ledige indsluses igen. Samtidig bliver flere afskediget. Kortvarig 
ledighed er et udpræget vilkår. Det forhold, at både indkomstsikkerhed, jobsikkerhed og 
beskæftigelsessikkerhed er blevet ringere for arbejdstageren kan medføre at, denne 
vælger de mest sikre veje og tør tage færre chancer i forhold til midlertidig ansættelse 
og opkvalificering. De ovenstående tendenser har efter vores vurderinger, den 
indflydelse at flexicurity modellen tenderer til at blevet svækket i perioden efter 
strukturereformens indførelse.   
Kapitel 5: Konklusion  
Strukturreformen har medført ændringer i organisationen af offentlig opgaveløsning, 
herunder organisationen af arbejdsmarkedspolitikken. Et formål med Strukturreformen 
har været, at flere politiske beslutninger skulle træffes lokalt, og 
kommunesammenlægningen med færre, men større, kommuner skulle gøre det lettere at 
løse velfærdsopgaver. Frem for blot at være en del af bureaukratiet, skulle kommunerne 
opnå en slags selvstændiggørelse, dog indenfor statslig rammestyring. Staten skulle 
vedtage reglerne og fastlægge rammerne samtidig med, at kommunerne skulle varetage 
borgerrettede opgaver/service. På beskæftigelsesområdet har dette medført, at 
jobcentrene, der skulle overtage en traditionelt statslig opgave i form af jobformidling, 
blev placeret i kommunerne. Det oprindelige tostrengede system med 
dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere hver for sig indenfor det 
beskæftigelsespolitiske område blev erstattet med et enstrenget system, hvor de blev 
samlet under samme paraply. Den aktiverende del skulle nu gøres mere smidig og 
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tilpasses den enkelte ledige og samtidig tilgodese arbejdsmarkedets / virksomheders 
behov. Traditionelt har aktivering bestået af vejledning, uddannelse og jobtræning. Som 
vi ser ud af analysen, har især vejledningen fået en ændret karakter. 
Lovgivningen vedrørende aktiv beskæftigelsesindsats i forbindelse med 
Strukturreformen bærer præg af NPM og Rational Choice og Public Choice teorierne. 
Der har været tale om decentralisering af indsatsen over for de ledige, idet ansvaret for 
disse er blevet lagt ud til lokale jobcentre i de enkelte kommuner. Hensigten her har 
været at øge udbuddet af arbejdskraft ved hjælp af beskæftigelsesfremmende 
foranstaltninger samtidig med, at kontrollen med den enkelte ledige er blevet strammet 
op via krav til den ledige om at bevise, at vedkommende er aktivt jobsøgende. Såfremt 
den jobsøgende ikke kan leve op til disse krav, iværksættes økonomiske sanktioner.                 
Dette ser vi som en form for incitamentsstyring, der er i tråd med Rational Choice og 
Public Choice teorierne, der grundlæggende ser individer som individuelle, 
nyttemaksimerende størrelser. 
 Der bliver i reformen åbnet op for, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om 
tilsyn med kommunernes praksis i forhold til deres visitationer af ledige, og såfremt 
kommunerne ikke fortager tilstrækkelige sagsbehandlingsskridt over for den enkelte 
ledige, mister de statslig refusion af kontant- eller starthjælp, og kan hermed rammes 
økonomisk. Denne sanktionsmulighed er rettet mod at sikre, at kommunerne overholder 
reglerne. Da mange kommuner er sårbare over for at blive ramt økonomisk, vil denne 
sanktionsmulighed generelt skærpe kommunernes tilsyn med reglerne. 
Et andet aspekt ved reformen er den øgede brug af digitale værktøjer. Den ledige skal 
senest 1 måned efter indtrådt ledighed i et CV, detaljeret redegøre for tidligere 
beskæftigelse, uddannelse og kvalifikationer. Disse oplysninger skal løbende ajourføres. 
Dette digitale redskab er dels et værktøj til jobcentrene for at kunne målrette indsatsen 
til den enkelte, men er samtidig et effektivt kontrolredskab til at sikre, at den ledige reelt 
står til rådighed for arbejdsmarkedet.  Vi vil dog forholde os åben i forhold til at vurdere 
denne øgede kontrols motiverende virkning i forhold til den enkelte ledige, idet 
jobcentrene får mulighed for at intervenere kraftigt i den enkeltes personlige frihed. 
Andre kan få hjælp til at finde et relevant job, hvis de ikke har søgt alle de mulige job, 
der er at søge. Dette kan alt i alt øge udbuddet, og set i forhold til flexicurity modellen 
kan dele af strukturarbejdsløshedsproblemet blive løst.  
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Den øgede statslige regulering i forhold til visitationsreglerne kan betyde øget statslig 
styring. Set ud fra Carsten Greves beskrivelse af konsekvenserne af NPM kan dette 
forhold paradoksalt nok betyde øget centralisering, idet staten iværksætter en række 
kontrolforanstaltninger. Disse foranstaltninger kan blive en betydelig merudgift for 
staten. 
Et andet problem vi ser i forhold til flexicurity modellens fleksible arbejdsmarked er, at 
den lediges incitament i forhold til jobsøgning primært rettes mod adfærdsændringer 
frem for mod egen motivation og opkvalificering. Denne ændring kan vi se ud af 
Larsens model. En af pointerne ved fleksibiliteten er netop, at personer tør gå nye veje 
og søge job, de ikke er helt sikre på at beholde på længere sigt. Et øget pres på den 
enkelte risikerer at medføre, at vedkommende ikke tør gå nye veje, men vælger det mest 
sikre, hvilket er skidt for fleksibiliteten.  
Flexicurity modellens vigtigste argument består netop i, at fleksibilitet og sikkerhed 
understøtter hinanden på en positiv måde, og begge dele hermed styrkes til at fremme 
beskæftigelse og hermed konkurrenceevnen. Vi har undersøgt det fleksible jobmarked, 
social/ økonomisk sikkerhed og aktiv beskæftigelsespolitik. Den beskæftigelsespolitiske 
indsats bliver i perioder rettet imod både strukturledighed og konjunkturledighed. Den 
ny beskæftigelsespolitik er især rettet mod strukturledigheden, idet den bygger på at øge 
den lediges incitament til at søge relevante job. I perioden 2007-2008 øgede denne 
policy beskæftigelsessikkerheden og samtidig fleksibiliteten, idet udbuddet og hermed 
virksomhedernes mulighed for at få kvalificeret arbejdskraft blev forbedret. Ledigheden 
faldt. Efter 2008, hvor finanskrisen indtrådte, steg ledigheden igen, og især ledigheden 
blandt de, der ikke modtog dagpenge eller kontanthjælp, var stigende. Vi kan aflæse af 
statistikken, at når ledigheden voksede efter 2008, steg også antallet af aktiveringstiltag.   
Tendensen til, at næsten halvdelen af de ny-ledige kommer i job igen allerede efter 6 
måneder i hele perioden frem til år 2010 beviser, at det fleksible jobmarked fastholdes. 
Dog er beskæftigelsessikkerheden samlet set forringet, idet arbejdsløshedstallene er 
steget fra 2008 til 2010. Indsatsen mod strukturledighed afhjælper ikke i sig selv 
konjunkturledighed.  Både indkomstsikkerhed, jobsikkerhed og beskæftigelsessikkerhed 
er blevet forringet efter 2008. 
Teorierne om flexicurity bygger på, at balancen mellem social sikkerhed, fleksibilitet og 
aktiv beskæftigelsesindsats netop styrker konkurrenceevnen. Efter 2008, hvor den 
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sociale sikkerhed er blevet forringet, uden at der er blevet kompenseret for dette, skaber 
et gevaldigt ryk i balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed.                                                
Den aktive beskæftigelsesindsats er ikke nødvendigvis blevet mere fleksibel, idet den 
øgede digitalisering, kontrol og centrale styring skaber et stivere system. Den enkeltes 
motivation er ikke øverst på dagsordenen, men det er derimod adfærdsregulering, øget 
konkurrence og frygten for sanktioner. Den ringere sikkerhedsmæssige kompensation 
ved ledighed vil i værste fald på lidt længere sigt motivere dem, der er i job, til at øge 
indsatsen for at holde fast i jobbet. Pointen ved den danske flexicurity model var netop, 
at den skulle kompensere med øget sikkerhed i forhold til de grupper, der midlertidigt 
stod udenfor arbejdsmarkedet. Strukturreformen og dennes indbyggede centrale styring 
og kontrol har nogle tendenser der kan ses at svække den danske flexicurity model, idet 
forholdene for de, der rammes af ledighed, er blevet forringet, især på grund af den 
økonomiske krise. Endnu en svækkende tendens kan ses i forhold til, at arbejdsmarkeds 
parter er blevet sat uden for processen i en mere rådgivende rolle, hvor dette kan ses 
som en svækkelse af det unikke korporative fundament som den danske flexicurity 
model er udsprunget af. 
Kapitel 6: Perspektivering 
Den økonomiske krise, der er blevet forværret i periode fra 2008 og frem til i dag, har 
virket negativt på beskæftigelsessikkerheden. Det forhold, at den aktive 
beskæftigelsespolitiske indsats med henblik på udbuddet af arbejdstagere til 
virksomhederne er ikke nogen hjælp, når der er tale om konjunkturledighed, der 
simpelthen skyldes faldende efterspørgsel efter arbejdskraft.   Ifølge Danmarks Statistik 
er beskæftigelsesfrekvensen i perioden 2008-2011 gradvist faldet fra 77,4 i 2008 til 71,1 
i 2011 Dette forringer beskæftigelsessikkerheden (Internetlink 14). 
Et eksempel på forringelse af sikkerheden i den danske flexicurity model er forkortelsen 
af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, som blev vedtaget i 2010 af daværende regering 
bestående af Venstre og De Konservative med støtte fra Dansk Folkeparti og Det 
Radikale Venstre. Herudover blev optjeningsperioden for at optjene retten til dagpenge 
forlænget fra 6 måneder til 1 år indenfor en 3-årig periode (Internetlink 15). Dette 
betyder en kraftig forringelse af den økonomiske og hermed den sociale sikkerhed for 
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den andel af ledige, der er dagpengeberettigede, idet de risikerer at ryge ud af 
dagpengesystemet allerede efter 2 år. Hvis problemet i denne forbindelse er 
konjunkturarbejdsløshed, og ikke strukturarbejdsløshed, løser den målrettede 
beskæftigelsespolitik efter Strukturreformen ikke problemet. Idet dagpenge giver et 
større sikkerhedsnet for den ledige, end kontanthjælp gør, er denne beslutning en kraftig 
forringelse af flexicurity modellens sociale sikkerhed. Det forhold, at det bliver 
vanskeliggjort at stå udenfor arbejdsmarkedet kan medføre, at de, der er i job, gør mere 
for at fastholde jobsikkerheden ved at satse på at undgå at blive fyret, således, at den 
samlede fleksibilitet på jobmarkedet bliver forringet. Da S-SF-R-regeringen tiltrådte i 
2011, forlængede de midlertidigt dagpengeperioden med 6 måneder (Internetlink 16).  
Strukturreformen tog i høj grad udgangspunkt i New Public Management og hermed 
Rational og Public Choice teorierne og tanker om markedsøkonomisk styring af den 
offentlige sektor. Effektiviseringen af aktiv beskæftigelsespolitik, som vi analyserede, 
virkede i perioden 2007-2008 i samspil med højkonjunkturen. Når staten i ringere grad 
bliver i stand til at styre den aktive beskæftigelsesfremmende indsats, træder andre 
faktorer ind og styrer udviklingen. NPM var i høj grad en reaktion imod opfattelsen af 
offentlig styring som ”Public Administration”, hvor man forestillede sig et unitært 
system, hvor alt blev styret fra toppen ved hjælp af regler. Hvor Public Administration 
har mest fokus rettet imod implementering, er NPM mest fokuseret på effektiv styring 
af output og hermed offentlig service, disaggregering af staten og samtidig indførelse af 
konkurrenceelementer. Som kontrast til både PA og NPM erkender teorien om New 
Public Governance de organisatoriske og sociale netværks indflydelse på 
politikdannelsen. Der lægges i høj grad vægt på inter-organisatorisk styring, og fokus er 
rettet imod processer og outcome, og ikke blot imod output. Værdimæssigt er denne 
styringsform baseret på neo-korporatisme (Osborne 2006: 378-384). Som vi så 
Strukturreformen, var denne netop et skridt væk fra korporatismen, idet øget statslig 
styring samtidig med opsplitning i selvstændige enheder (jobcentre), satte 
arbejdsmarkedets organisationer mere ud på sidelinjen.  
En ny policy på beskæftigelsesområdet er indførelsen af akutjob fra 2012. Denne policy 
bærer elementer af tanker bag aktiv beskæftigelsespolitik samtidig med, at den er rettet 
mod en specifik gruppe, nemlig de dagpengemodtagere, der risikerer at ryge ud af 
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dagpengesystemet efter de nye regler. Fokus er på output og outcome, og ikke blot på 
implementering af regler. Arbejdsgiveren, der opslår en stilling som akutjob, dvs. 
målrettet denne specifikke gruppe, vil modtage en præmie på mellem 12.500 og 25.000 
kroner alt efter jobbets varighed, og akutjob skal slås op på jobnet.dk. Aftalen om 
akutjob er en aftale mellem regeringen, DA, KL og Danske Regioner. Her slår det neo-
korporative element igennem, idet man søger at skabe resultater (outcome) gennem 
samarbejde mellem organisationer. Set i forhold til flexicurity modellen kan 
beskæftigelsessikkerhed til en vis grad kompensere for indkomstsikkerhed i forhold til 
den nævnte målgruppe af dagpengemodtagere. Er der med denne ny lovgivning tale om 
en glidende bane hen imod jobrotationsordninger for udsatte grupper? Vil de inddragede 
organisationer støtte dette element? Virker inter-organisatorisk styring effektivt i 
forhold til at implementere en policy? En stor del af moderne styring af 
beskæftigelsespolitikken har netop rødder i strukturreformen og NPM.   
I forhold til videre teoretisk bearbejdelse, kunne det i forbindelse med Larsens 
analysetilgang til social disciplinering og social integration, have været interessant at 
kigge på begreberne ’Welfare’ og ’Workfare’, som Jacob Torfing beskriver i sin bog 
’Det stille sporskifte i velfærdsstaten’. Workfare beskriver således det forhold at man 
som modtager af understøttelse, skal give en modydelse til staten i form af arbejdskraft, 
dvs. at man skal arbejde for sin velfærd.  Ifølge Torfing, er der sket et skridt fra 
forsørgelse mod aktivering, hvor den forsørgende velfærdstatslige ordning, over tid, er 
blevet udskiftet med et krav om deltagelse i ordninger der øger de lediges chancer for at 
få et ordinært job (Torfing 1999: skema 2.1) 
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